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' Fábrloa ele mogáiooa hidi‘áaiic?)3 y pieira artiñoial, premiado con medalla de oro len varía 
expesioiones.—Capa fundada en 1884,—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
' Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
t ■ : , J © S É  .IISTOI.GI5 /E S P Í L 0 ® M  .
EXPOSICIÓN , , WB « 8 M f  A . . FABBICA
’ HSápqu^ » PUEBTO, 2
' Éspeoialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
i/ j âtenté de invención. Oran variedad en loî etas para aceras y almaoenes..Tuberías de cemento.
':fMiMmn¡siÍáI '-r-
M
..';p Despüéa de .Ia«vgfEaiid^^is^;:pívmfe-- 
taoipnQS realizadas- ̂  pn toda
■EapaBa,'^oé;VPíád.^te^ desea ;el 
!&obi«rao de qué el paebla quiere la 
amuistia del coxníté de huelga rooluído 
ea el présidio do OádagGna y  de cuan­
tos y próeasoa per causas
■ de.
. o quién, mánde, 'm'áâ
qíi,|' e|?(dGbierno—por que aqúi eia ÉS" 
;^ îí ;̂ liáy^ a una Odufqsíén de po" 
.dér08j'’: qué Ko sa sabe a «ienoía 
cááí. es ''ol que: aaauda.— ¡tchar;  
iáhá dcaaostradéri palpable, quo bo de­
jara lugar alguna a ia dudiA Afelpa da 
ios auholos, do las aspiraciones del pao-, 
blo, los áctoo del Domingo so la han 
' ofreoido de un moda tarmíiiante y eon- 
iBluyante: ,©1 pueblo pide y  quiere la 
ananistia. Y lo quo ©1 puablb pide y  
quiere de osa taanerá Como lo ha pe­
dido en las manifestaciones y  gomo ha 
áemoá^ádo queréflo, no hay otro ra- 
xuédio que darlo, si as qué el Gl-bfcierao 
y  .0|iiiiinto repregea^^^ y  cuanto le rodea, 
ao se proponon desafiar al pueblo, po- 
aerse ateiertamonfe frente a él y  eontrg 
él, eoasiderando que mi, do una parte 
«1 pueblo y  de Otra los gobernaáteg, os 
actitud de hostilidad y  de reto, n® pue- 
p de haber psn pdbíioa posible, ni háy 
; ’tampeoo régimen político que lo resis^
I tárpor quQ al fin, oourroio.qu© ceum,> 
qpiao todo lo demás, gobiornb», ragíma- 
e instiÉuoionotf ■ eon transitorios, lo. 
¿nico qué siempre queda y pr9Talo«c< 
es ei pueblo.
. jSoguramenta ésto, d#sSó hoy, o«p 
r;; : mayor ahinco y más farTor y  eníugiaa- 
i  mo quedantes, fiará una bandera, ua 
^  lema para todos ' sus aotcs y fiiOYÍiMÍon- 
tos de la amnistía.
Será ésta pedida en todas I«s reunió- 
iíéb fib rem  actos celebren
los elementos político» da la Szquierdír;
: 09rá,q^ aa tode» lo» aai-
tin£Í,*'^pi^án nuevtts manifestaeioaes; 
se © stip  on un, período do eoEtínu» 
agitao^n y de inkanquilidad de espiri­
ta  pdblioo y  de deseontente gentral, 
en tanto que no sea un héoke la amnis- 
tis; poro un hecho inmediato, ta l oOme 
corresponde al apremio con que el 
pueblo lo pide.
deja pendiente tóelo y ícdo se aplam., 
¿Cuáficlo, o6mo y ed qóá se ha visto en 
el ií-obieruo más .que medroaidad a ia-
't«mp.oeo.• al, p'á11ó« ‘.dado.parí.a«i Jantss. . 
,';ÍÉembrCS''';pre.paiÍadoé,i- 
'eapáditadbe. Sííñor Oiéííváné'' busca’ 
todavía la suijtanoia militar. El Beñor 
Rodóa, ©attiüiia. El señor Toatossí, se 
prepara. Y nadie haon nada, ■ aunque 
iá« 6ÍtcU'astaa«i«,s apremian, y todo in- 
dióa que estaKaos al borde del preéipl- 
oioi ¿Será eso lo que aufieíaban las 
Juntas?
¥ u a  aotufflsién política seria, ¿Oon- 
sistirá en que el señor Dftrcia Prieto 
se Riegue a ro.unÍ!r, ísíb @orte», después  ̂
do afirmar en Pa!»oío que había de 
.oonyocarse en ¿«guida.las Rituales 
ra ganar parte del tiempo perdido y |  
cumplir «ínéludibioa prsceptos eoneti- ' 
•tucionaka»?.. •
Y nada soaás, Oomo lío ye, el astual 
trasunto do Oobiérno @8 todo lo cOritra- 
rio de lo patreoinado por las Juptas. 
¿Puede decirse, én fierio, que el Minis­
terio responde a las aspiraolones de las 
Juntas de Defensa snilitareB?
eSFRAS FANTASTICAS I eos, no obstante haber prestado al Bstade, . ese tnlsipo público, 44.460 niillohss 
I Verdaderamente és digna de adiairacién la 
fuerza económica de Francia.
& iM E  m M S€&M LiM i.
en
C Néli lC  A
Creemos oportuno, al Inaugurarse, según 
parece, una nueva era política en Francia, 
con el advenimiento al poder de Mr. piéaien' 
ceau, estudiar brevemente ia situación aeo- 
nómica de! país vetíno, apróvechátído el 
término dsl primer trimestre del cuarto año 
de guerra. ,
Se habla otra vez de crisis. Las Víéjos 
pastores se sienten llenos de escrúpulos y 
piden que el Qobitrno abra las Cortes aO- 
tqales. El Gobierno no se atreve. Ademds, 
no es seguró que le den el decreto de diso­
lución. Y pasan los d í a s n o  son netnbra- 
dos nuevos gobernadores civiles Y los an­
tiguos cobran y no trkbajan.
Durante ei período decenal que precedió a 
la presente lucha, el total de los nuevots va- 
leras mobiliarios emitidos en Francia fué, en 
cifras redolida», de unos 3.000 miUones de 
francos por año, dedúcclén hecha de las 
conversiones y de las amortizaeionés.
Todos los economistas del mundo coBsfds- 
raban, antes de 1814, que lá emisión de un 
empréstito del.OOD millones de francos era 
Una operación enorme. Recordaraos haber 
leído artícuios de escritores financieros aml- 
nenias, en los que se afirmaba qué si surgía 
la guerra europea, los Gobiernos no podrían 
contar con el «rédito público. Sin embargo,
Otp>ás p8»otestau.
«Mouda 25 de Noviembre de 1917.
. Sr. Di José Oíntom.
Mi distinguido amigo: Le ruego ha­
ga ioaertar ea su digno periódico mi 
más enérgica protesta por el íadigno 
atropéllo do que fué objeto mi amigo 
don Pedro &6mez Ohaixj hoarado y 
dignísimo diputado por Málaga.
Doy a u skd  anticipadas gracias y 
me repito su afootísimo amigo y  segu­
ro servidor, Pedro Parra.»
(Alameda de Carlos Haes^ 
^  junto al Banco de España) 
El que 86 distingue de los demás por su claridad, fijeza y preácntación délos 
cuadros ñl tamaño naítts'ai.
Sección eoiiííBua de CINCO de la tarde a DOCE da la noche 
Hoy programa grandioso.-r^-Exitü indiscutible de los magníficos quinto y 
sexto de la interesantísima película marca Gaumout
J U S S E M
titulados «El molino trágico» y «Ladionea de niños»,
©ompletaráa el program.a las boaiífts dats,s «El debut 6r. B”i i», «Seorget 
perseguido» (de risa), y la de larga duración de la casa Cesar FiliU de Roma «Para 
que tu me ISofss».
l na por Emilio ©hione, intérpretes Alberto CoIlo, Carlos Benetíi y Ô ^ î Benetti,
 ̂ de la easa Cesar Fiím de Roma, y las de éxito «Se prohíbe hacer d  ame*» y «En 
Constaníina».
' F®e*©f®p©ía©iiiS5i ^®íB©i®$2Ía S®SS¡i níjî iSS '
fc.1 Miércoles se exhirán los episodios séptimo y octavo áe JUBSX.
Ventosa há tenido una idea feliz, Quiere ” úésée Agosto de 1914 todos los pueblos beü-
l E m m  c © o t
Las Juntas de Oefensa 
y ei actual Sobierno
La Sf I® f(»gB*a«l'a
qmen prosíura dar a «n- 
tender quo esís dobiér'a» es heéhmr»; 
de iaé Janias d© Defensa y qK.» aolMí 
• por compbtio 8ns.'abpkÁdonof¡'’¿3|||s átí?'; 
Vamos a totIo.
Bi órgano do i^a Jantes sáOitar»a 
.deftníó ol 29 daí próximo pasado Óotlfl,- 
bre lo qu« deban ser Ítía miriiako» qua
aquello* organismo* d«mamdabaa. Mé-
lo aquí:
«Para una activa, seria y eflesz y®- 
novación, de i.'©cóastífea»íéa nsoional, 
de solución efectiva y momA de ios pro­
blemas morales y  materiales penái&aUs, 
lo que haca faite, preísrenter/te, no son 
hombrea nuevos (!o eual no quiero da- 
cir hombros dosconoaidos); hembras de 
alientos y  da vordaderA díBoisión, y, 
SOBXE TODO y  ante todo—nomo fisiaos 
hecho oon.íter «n díaa anteriores-^, 
honxhvBB preparados, notoriamente ca­
pacitados par A 0í deparíamejifio qu9 se 
les confíe, y dé prestígíois; pero bien 
entendido que en estos ísatantes oí Vor- 
' dfdero prestío'io hi»y quo eimantarld 
en una actuación política seria j  Qn una 
vida privada rnteofiable».
' y  seria ran&váción ya la
hemos viste: se autoriza, indobidanaon* 
Jie,la axpottttción do la» tortess do linszA 
y  so pone a disposición da los aoapará' 
dores do trigo el dinero del Estado pa­
ra que aujaenten sus ífoc^f. Eso es to- 
, do lo; activo y  serio ron ovado. ¿Era lo
que querían Jas Jontae?
Solución 6f.Jiítiva y . pronta de k s  
, problemas morales y  materiales pre­
sentes. ¿Qaó^ so ha hecho en tai res­
pecto, fuera de oonvertir en reales ór- 
denes y  decretos algunos maadafeea de 
las^antas? ¿Puede afirmar aisaion que 
se haya heeho lo má» jSI ,sa
inaeoiéo estéril et iá qxié í a  empeora­
do todos nuestros próbÍAmas mdraies y 
materiales! No creezaea que támpeco 
Lf®* **P lo pedido por las Juntas* ‘
; ,;V Hombres de alientos y do Vérdadora 
deeisióD. ¿Dónde están? No »e íeldelvo 
nada,,ni se intenta siquiera. Por miOdo 
se huyo do las fortes; por miedo é» 
intenta ségair *a la dictadura i|úe 
cjsroepl ppdej: ejeouUro; por óüédo se
que se saque a subasta—¿de martillof— 
las exportaciones, Quieii dé más tendrá el 
monopolio. Ya se habla dé un trust de riii- 
UOnarios que:, se quedará .con el negocio y 
que aumentará hasta lo inyerosímil el ham­
bre de España. Verdaderamente, iá regó- 
neráción nos va venir de Cataluña...
La fanega de trigo Vale 22 pesetas. Ma­
drid no tiene harinas sino para ocHo días. 
Los aeaparadores de cereal dicen que no 
venderán mientras el precio mínimo no pa<̂ 
se de cinco daros, E i  Gobierno discute, 
discute, discute. ** *
gerante sostienen la lucha, gradas al crédito |  
público exclaslvaraenté. S
Én lo que respecta a Francia, he aquí los |  
datos relativos a la época comprendida entre g 
1.» de Ago8to .de 1014 y 30 de Septiembre |
de 191T; . „  I, , Enmlllo- I
nes de |  
francos
Impuestos cobrados . . . • • i l
BohOs de la Defensa nacional . • |
Obligaciones de la Defensa nado 
nal. 840
«Sr. Director de EL POPIÍLAE.
. Muy señer nue.ítío: Los elaeSorea dsl 
2.° distrito 6,̂  sección, protestan con­
tra los energúmenos y falsos doctores 
que en ©18.® distrito secdón 9.“, atro- 
péllaron sil digoMmo y henraclo dipu- 
laáo dóu Pedro Gómez Ohaíx, el áia 
21 ds Noviembre 1917.
Salvador Baréa.^Antoaio Serrano. 
—Eduardo Barea.—Antonio Foriiáa- 
dez.—Francisco Aldana.-Salvador Al­
caide.—José Soler.—Guillermo LiSáa. 
—Lorenzo L iñ á o .-J oeó Barea.—Fran­
cisco Alcaide.—Antonio Florido.—Jeeé 
Hernández.—José Tejada, — Antonio 
Ruiz.—Manuel Pínazo.—Antonio Al­
caide. — Praneisco Oastiílo. — Benito 
Mingoranoe.—Rafael Líñán.—Francie-
■:.!a'.3iaraE!WjramMHS'
E E u m  E m z E L m s í Salóo Novecládes
NUEVAS: COPLAS
Nareiso Díaz de Iscsvar, el eélebaade ^ .
poeta malagüeño, cronista de su provincia, I k s  8 y 1{2 y 10 y 1|2. Skíouía por el 
ddegado regio de primera enseñanza, di- |  sextslo que dirige bl dh'lr’.guUo maes-
Grau fuación de cinc y v'i*'ictós para 
hoy Martes 27 Noviembre de 1917. 
Dos eXtraordinaiias secsione¡á a las
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Empréstitos al 5 por 109, de 1915 y |  co Oalderéa.—Vioter Roldán y  Gar
1016 (entregas hechas) . . . • »l. |  oía.—Antonio Cañste.^Pedro Pinazo.
De donde resulta que el pueblo francés ha I —Juan Tocino.—Julio B&ksr.—'Josó 
prestado al Estado francés, hasta el 30 da |  R¡jdrígaez.-«^JoaQUÍn Florido,»Septiembre último, 44 400 millones de fran-I ^
eos. - tí i  * *Pero 8 cifra tan colosal hay que afiauir |  an»3*í»ni;rtv á» TSr PODITIjAT?U'^OS nilílones que represeiifan los nuevos I «U ireoter de EL
dei Banco do Francia, y que han p e - I  Oentro repubhoano de Alfeamín ©1 
netrado. en la circultóón pública como ver-  ̂ ^ranáo^ praíeata ©nárgioaments atro-
¡Sr. Venfosa! ¡Eso es 
nsuciio..
daderos valores del Bstado_fraucés.  ̂ |  cometido por el oaciquiemo oon-
Por lo tanto, el ahorro de Francia ha  ̂ J k «Mavtfvia *w© l%r&Tfervv«AK1a Atnnf.éirlAtrainaígnoy honorable diputado don 
Pedro Gómez Cáaix.—Sesran©.»
Bien está que se subasten la Einceri- 
dad eleetoral y la renovación política, 
y hasta las ideas regionalistas, nacio­
nalistas ó separatistas. Pero, ¿el dere­
cho de éxp criar los productos del país? 
¿La vida y ia aUmentapión. de 10? ciu­
dadanos? ¿El hambre y la miseria de 
los españoles?! Eso es muefio subastar. 
Y nos apostaríamos cualquier cOsa a 
que no pasa una semana sin qus se 
constituya el truts  de exportadores, 
con o sin dialecto.
¿Qué importa que eV país carezca de 
todo, si, en cambio,va á entrar el oro a 
raudales en las «ajas del Tesoro y en 
los bolsillos dei unes cuantos?
*
& o n f® a ia c E o n iD 8
«Ministro Gracia y  Juátícia a Juan
sorbido en treinta y ocho rteses de guerra 
58’S88 ralUones dé francos, o sea un término 
msdlo anual de 18 624 millones. , -
Sá dirá que como las sumas fantásticas 
o estadas por los franceses a su Estado h&n 
sido gasíí^das en la guerra, significan una 
carea terrible para el día de mahana
A dSM os^L w K e! SnstU¡5«“n |  Bugsnio Entr&mbasagnas. _
únlcaraenté un desplazamiento dís la fortuna í K adbo  telefonema que ,sao dirige, 
adquirida, porque las sumas que el Estado; |  otros firmantea, y  la par-
consagra é ell B a n ^ S  m d ¿ í t  c k ^ d í ^  q L ,U íc io a o .  de la í ácnunoia;
{» nnr ins máltiüles canales de la
Oañestro Cobo». 
Ministro de Grasia y Justieia a
LA EYASIÚN DEL SUBMARINO «U 23»
R©^ í̂»Ssis¡i4in,: d e ¡ :. ' ■ v
, Q obseiPnó 'espíB A ol,
El Gobiorn» español,a raiz de las in­
vestigación es practicadas con motivo 
de :1a evasión del submarino «U 23», 
que se hallaban internado en el puer­
to de Cádiz, ha peíüdo a Alemania el 
retiro inmediato del agregado naval de 
lá legación alemaJ^a Madrid, que; 
aparece complicado en éste asunto.
Se ha solicitado del Gobierno fran­
cés un salvoconducto para que aquel 
diplomático, que ha dejado de ser per­
sona grata, pueda abandonar el terri­
torio español y regresar a Alemania.
Ocioso sería insistir sobre lá repeti­
ción de actos alevosos perpetrados por 
los representantes oficiales del impe­
rio germánico, en países amigos, con­
t ra ía  néütralidad consentida por los 
mismos en el conflicto, creándoles,con 
la más censurable despreocupación, 
gyaves cuestiones de índole interno y 
externo, capaces áe acarrear a estos 
países confiados y. generosos, las más 
peligrosas complicaciones.
De Za Epoca, dé Buenos Aires.
lL $ 0 & iO ira to r i&
la sociedad, po loa iné lp
circulaeión pública. ji .i„s
Y luego vuelven' a estar a «Isposiélén d©l 
Tesoro, mediante las suscripciones da abo­
nos y obligaciones da la Defensa nacional o 
de rentas consolidadas. j
Prueba da ello es el hecho de que pueda 
decirse que. no hay familia te^ncesa donde, 
no figure ün .suscriptor al empréstito o de 
bonos u obiigaiclones de la Defensa nacional.
ticipo ue, ^
presentadas con oeaslón d© la* pásadaa 
elecciones, excitó ai o«]o del fiseai á|e 
la/Audiencia, quien me maniíasta que, 
eón t*l motivo se han incoado treiata y  
sais sumarios a los oualea presta singu­
lar atención para qué se tramitan y 
resuelvan ©n extricta justioiá.»
Fa8psiaa£«iai
£.. sesloqe: :
^sraaaeéntieo snaésor de BE. de FrjBlonge) 
Puerta del Mar, 7.-MALA&Á ;
Hedíéamoatos qTiiiai«amente jDaras.-SBpa- 
abEdadas BaoioiuleB y «tranjeras. >
Servioio espáeiai de envíos a pvovíoeiaa. 
S sF v io io  d o  Gs®eSso.—Para reeeiM, sSc 
Pieeiofl....
En circunstancias tales, Francia acóraété
la empresa de aligerar su Deuda fletantaaon 
u« empréstito que, más que otra cosa, daba 
¿i>r Mamado de consolidación.. v
^Cuando, el 27 de Octubre último, Mr. Klotz, 
ministro de Hacienda, pidió a , la Cámara de 
Minutados, y luego al Senado, que aprobaran 
aü proyecto de emisión de un emprésílte da 
10 00® millones de francos en Deuda al 4 por 
100 ilbFe detodo impuesto, al tipo da 6# 69, 
cava suaOripción debia ser abierta el, 20 de 
Noviembre y cerrada el 16 de Diciembre del 
afió actual, áJgunos parlamentarios hicieron 
Objeciones de detalle aj proyecto.
Diieron especialmente que al tipa de 88 60, 
V con ei interés del 4 por 109 concedido al 
nuevo papel, rendiría netamente a sus posee­
dores un 5‘83: lo que parecía excesivo.
íío obstante Mr. Klotz hizo observar que 
los suscriptores podrían pagar en nietfclice, 
o en abonos y obligaciones da la Defensa na- 
clonál, suscritos o renovados antes del 28 de 
Noviembre de este año, y en títulos de la 
Senta francesa del 3 ll2 por 100 araortizebla- 
Recordó, además, que el primer cupón se 
©abaría el 17 da Marzo de 1918, y los demás 
enlos días 16 de Junio, 1® de Septiembre y 
18 de Dicierabré de cada año.
Teniendo en cuenta el carácter especial 
dcl nueVó empréstito de guerra, I®*, 
ras
Un ófredmiento
«El Director general da Prisiones.—* 
Madrid 22 Nóviombre 1917.—-Sr. don 
José Ointora, Director de El Pooura», 
—Málaga.
Mi distiaguido «migo: Tengo el ma­
yor gasko ea ofreoorme a usted par* 
cuanto pueda servirle cooperando en 
todo aquello que pueda redundar en be­
neficio de la provincia da Málaga.
Disponga también persoaalmente 
cuanto guste de su afmo. amigo segara
servidor q. e. B. la.» Eduardo Ortega. 
Gasset.*
Agradecemos mucho la atención y 
doseaBaoB al señor Ortega Easset gran­
des éxitos en bu cargo.
yÉiíMiMgaáwwiWWagmwiWHawiWMBl
CUM PLIM IENTO
Cnmpliande aottardó de la Directiva 
de if  Asooiaeióa ds: I* Paana*, un» ee- 
misión 4® 1* misma, integrada por les
-  Garoíav Alvara» Tíi
Tiene Francia de sebra, sin duda, dispanl- 
bllidades para cubrir fácilmente el nuevo 
empréstito de guerra. _ , * ,u «i
Les depósito» a la vísta, existentes en ei 
Grédit Dyannals, Comptoir d^ Escompete, 
JBoclété Qénérale y Crédlt Industrial, unido» 
fl la circulación fiduciaria del Banco de Fran­
cia, ascendían el 30 de Junio de 1914 a 11.500 
millones dtfr fraheoB. El 2 de Novieoibre de
¡
1917 ascendían a ?7.7I8. . _  , ,
jSs décir, que las disponibilidades visibles 
del páblco, francés han progresado, durante
la gUGfrpi en wá» de 16.̂  miilonei jl$
me, Tillar Ortega y 
Rodríguez Ouevs», astuvo en la redat- 
ciéii fié R/Cre/z/sfíi, para dar ol pésa­
l e  a burefiastor y querido oefflfa- 
ro, dcm Besito MacinRaiz, con 
del E«iií«|tte faHoéítaieato de «u »*Ae3f
EÍjieior María af iíádeoié aaoy «*<>” 
eionado la visíte ¿e ana oompafteeoB ▼ 
él.éouer^ dé;fié Diraetiva. 
— — — i" I i i w i í'
rector dal uonservátorio da declamación 
de aquella capital, generoso donante de 
libros, etc., etc,... acaba de publicar una 
nueva adición de sus cantares, ea nuestra 
Barcelona, dada a lui por B. Bauzá, can 
una pertada de Rivas en cromotipia, lla­
mativa j  apropiada a ia índole dal temo.
Consta al valúaien de 184 páginas, en 
eetavo, y contiena 963 coplas, del autor, 
des prólogos de Jaainte Benavente y Sal­
vador Ruada, y juicios acarea del, poeta de 
los AlVarez Quintero, Cañalajas, Cánovas 
del Castillo,'Cantó, Carracid®, Cayestany, 
Bato, Echagaray, Linares Rivas, LuceSp, 
Martínez Sierra, Maura, Maya, Novo, Re­
yes, Romanones, Suriano y otros notables 
literatos; y, en fin, vale la obra des pese­
tas. ,
Bastáds nota bibliográfica para quien 
quiera eemprar el libro, que es el objetivo 
y finalidad.de las.anteriores líneas, por via 
de anuncio.
Y abora, añadamos algo más sobre el 
vate y su laber.
. Es Narciso Díaz da Escevar uno de los 
eruditos de. mayor sentido crítico que te­
nemos en España. De gusto refinado en la 
Literatura, ha profundizado en los anales 
ds nuestro teatro separando el oro fino del 
oropel. A él se deben numerosos estudios 
sobre la escena española, de importancia 
suma, que han rectificado inveterados erro-, 
res en la historia literaria. Escritor ameno 
en prosa, es insuperable desde el punto da 
vista de interesar a veces con triviales na­
rraciones de sus crónicas de cosas viejas a 
las que da el relieve de actualidad, como 
si fuesen vividas en el día de hoy.
Cora© poeta es modelo en el género po­
pular de los cantares; y los suyos bien 
p^éde asegurarse han llegado a todos los 
rincones dé España  ̂ en ferma de mala­
gueñas, peteneras, soleares, seguidillas, 
granadinas, percheleras, gitanescas, pelos, 
saetas, jolas, y demás manifestaciones de la 
musa callejera, transmilides a la guitarra.
Del millar de coplas contenidas en el 
volumen qüe recomendamos, estamos 
persuadidos da que el lector conocerá y 
aún Sabrá da memoria muchas; y le que 
ignora, era que Díaz de Iscovar fuese el 
autor. El propio fenómeno ocurrió con don 
Ventura Ruíz Aguilera, cuyos cantares re- 
corrierron la península, y a veces se canta- 
§ ron traducidos a las lenguas o dialectos 
regionales.
Qlaro es que at decir cantares se debería 
pensar en la musa alegre, festiva, jovial, 
qué retozar debiera juguetona por entré el 
rasguear de ia guitarra.
Per© nada da aso. La mayor parte y si 
no la mayor, gran parte de las coplas, son 
del género melancólico, llenas da inten­
ción, inspiradas en hondos seutimíentos y 
llegando a veces hasta a ser tristes sin to­
car en lo tétrico ni fúnebre, cierto; pero, 
sí impregnadas de lamentos como ayes 
arrancados aL quejido de las cuerdas, 
cuando sé las baca vibrar, arrastrando el 
dedo sobre los trastes del mástil gaítarrea- 
co.
Ya los hermanos Quintero le hicieron 
notar en muahas de sus obras marcando el 
preponderante tipo lastimero de las can­
ciones dcl pueble, desde Aragón a Anda­
lucía. Lo propio podría asegurarse desde 
Valencia a Galicia; y es, que el pueblo que 
siempre vive sometido y sufrieddo, cuando 
sV expansiona en sus cantos, y abre su co­
razón, en sus acentos, refleja las amarguras 
de la existencia, mejor que los goces ale­
gres de la realidad.
Y él insigne coplero, como si fuase deri- 
vációh de su poetizar, ha buscado aún cam­
po a su/idédlidad derramando en la pro­
tección álo8 niños SU actividad inagotable.
tro señor Bueno.
lateresantes y predo'r.s películas cíin 
el nuevo telón parlántico.
Exito de Mano’aiíá Mnrisol, concer­
tista da guitarra y noiabio bai'arina.
Indiscutible éxito del afara.'ído y 
edeata duaío cómieo Lea Marocc.
Grande y franco éxito ds los enci­
clopédicos artistas THE CIRO.
Cambio diario de picg.ania d i  todos 
los artistas.
Písíeas 4‘50; Butaca 0‘75; Genera! G'20 
En breve importantes debuts.
Así se muestra siempre preocupado áe la» 
mejora de condiciones da las escuelas, en > 
pro de la infancia, como celoso delegad# 
de la enseñanza primera, en Málaga.
Y como si todavía fuese, poco, dedica 
al arte parte da su tiempo, en la Dirección 
del Conseavatorio de declamación da Má­
laga, de donde salieron discípulos tan ilus­
tres como Rosario Pino, Thuiller, Santiago,- 
y tantos otros que honran la escena patria, '
Y nada más se nos ocurre añadir por «1% 
memento, con respecto al ilustre poela:- 
malagueño Díaz de Esesvar, y a su exoel- 
sar labor euUural, raercedsra da que sea 
tan eterna, como lo serán sus cantaros;;vy 
estos, ya se sabe que cuaedo son buenos*, y ; 
salen del alma:
«Ave son que nunca mueren: <v
volando da boca en boca 
reviven lozanos siarapre.» i/
n. GINER DE LOS RIOS.
tWBagaK«iBBMCi8IKWi3Sa»CqWM»»l^^
SERVICIO KSPESmK.
La vida ea Bruselas
El señor F ..., de 72 .nños, que ha ob­
tenido de las autoridades alemanas 
permiso para abandonar Eé gisa, im 
patria, estableciéndose en Provenía, ai
Argel, ha hecho interes.antes islanife*!-'>^
i »
taeiones a propósito de la situación ac* 
tual de aquel pais.
Todos los bruselGS3S 'aacldos en 1887. f' 
a 1902 están someatidos a la vigilancia ;* 
de la po'icía müitar. No pueden eircu- ’l! 
lar más que previstos ds una «tarjeta' ■; 
de legitimación» con fotografía, reno- J, 
vable cada tres meses y que deben ex->,̂ Í!' 
hibir al sienor requerimiento de u»  " 
agente policiaco, de UH oficiál, de una;^§ 
patrulla y  hasta de un simple soldado.^
Esta tarjeta, obligatoria, cuesta dos 
marcos a cada titular, o sea diez fran­
cos al año, más otro franco por el re ­
trato, en beneficio de un fotógraf¡a ale-» 
mán oficialmente designado.
La ración diaria de pan, ha d«scen-*> 
dido a 200 gramos, y es de ínfimá cali-,: j  
dad. Fresco, obedece a la presión 
los dedos, como la masa; consertádor. 
se corrompe rápidamente.  ̂ \i
La ración de patatas debía ser 4^.,,
2'100 kilógramos por semana, y  noex^jlua 
cede de 900 gramos. Cfandestiuameát^v^ 




francos el kilo; la manteca de cerdéfi® 
18 francos la libra; la da vaca, 30 y  
francos el kilo. Ei carbón, a 200 
eos lá tonelada. El tabaco, quo se 
de a 15 pesetas el kilo, se despaelllÉ 
razón de 100 francos por consu; 
y semana. La pastilla de jabón ú&¡ 
cador cuesta 5 francos; el jabón 
no, a 14 el kilo; el almidón a 26; 
dees a 40, el arroz a 34; el azúcar a 
la harina a 10. Un m etré de «thevlQ: 
te», 75; una camisa de algodón, 20 A' 
Durante estes tres dltimos mesi
;'.íí->:'’,r-A'"' J í-.:..;'r'!.‘a:, .// •
Pííigiií.ái Síggüüíjia J H W
. ....................... .. , .
■'  ̂ '‘. ■"' ;■■.'p a r t e s  's%^
----- ■liJgwmiWiiiiIlIjJiiiJBMJi.T
les alemanes lian concluido en Bruse­
las la requisa de caballos. Ya no se ve 
casi ninguno. En la imposifeiiidad de 
asegurar servidos normales, '¡a, admi­
nistración de pompas fúnebres ba re ­
nunciado a facilitar carruajes. Los fé­
retros son eo’ecados en carritos de 
mano, pintados de negro con adornos 
religiosos, que eondueen ios emplea­
dos de la casa, a quienes deben auxi­
liar les transeúntes en Jas calles pen­
dientes que dan al Cementerio.
La escasez de caballos, en este parti­
cular, ha determinado escenas del ca­
rácter más penoso. Para los largos re ­
corridos se está reparando un servi­
cio de íra&vías y de líneas férras veci­
nales.
En casi todos los jardines de Bruse­
las, incluso en el centro de la capital, 
se c laa cc f] s Para alimentarlos, 
lob vec n \ ji uuriam erue al campo 
a  bt, ^ 1 1 ic- A
L a s í uJ pub lu?. se ha quebrantado 
en proporciones graves 
; Dw '̂e^mi c- ab poblaciones del B ra­
ba n e ^ oviuci cuya capital esB ru- ■ 
^e as --í IV '5 r  aducirse su vecinda- f 
j*io en u la  5 i ;i©a de más del rein- i 
te p»>r ciei v̂  t  ̂ de el comienao de la , 
guerra. , 4
‘ La mortalidad infantil da un contin- 
gente terrible.
' El raquitismo y la tuberculosis cau- 
san estragos no conocidos jamás basta J 
ahora. En cuanto a la naialidad está 
amenazada gravemente. En la capital t 
en conjunto, incluidos los arrabales, la i 
mortalidad media díai'ia es de 18 a 20 y 
defunciones contra 2 ® 3 nacimientos. '■ 
Desde hace dos años, ias epidemias ' 
d® coqueluche y de sarampión han 
diezmado Ja pobiación infantil. En los 1 
adultos, hombres j  Mujeres, sobre to- § 
do en a pobiación obrera, se multipli- |  
can les casos de síncopes y de desva-1  
nacimientos producidos por la inani- |  
cióa. I
Mientras la población agdaiza, los |  
tribunales militares contribuyen a la |  
ebra de destrucción, los alemanes fu- V 
silan a cerca de veinte belgas por mes, 
schlaad uberalles!»... 
MAV1IANO SANZ DE LILL®
Y una camisión de aleónos de la 
escnel?, qa© tenia a su cargó el finado, 
ProB^ieroa el duelo al diputado a 
Gortes por Málaga, don Pedro ®ómog 
Oh&íx; don José Polonio Rivas, eonoo- 
jal electo por el «exto distrito; el éátfce - 
nieate do alcalde, don Diego Mar|Ía 
Rodrigue* y el prefíidente del aaenoio- , 
nado Oentro, dea Juan del Puorto , 
Suárez. .' ' I
Testimoniamos a la familia del ex- |  
tinto la expresión de nuestro pésame. |
grama del presidente de la Oorporácij^^ 
don José Alvaréz Net.
«Presidente Cámara: Ú)?ra9rm;
Da acuerdo Cbn lo cóhvenidoi hó;̂ ':i 
noB heraoa oongregaclo ,eu Madrid los 
íepresetantes de léV> Cámaras de! lito- j 
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En el tren de jas doce y treinta y cinco sa­
lieron ayer para Madrid, la sellora doña Pi­
lar de la Mata, viuda de García del Moral e 
hija Ooncha, don José Estrada y don Antonio 
Padilla.
También marcharon ala corte, don Luis 
Fernández Heredia y su distinguida esposa 
doña María Ramos Alcalá del Olmo y her-  ̂
roana política, la señora de Oorradl, con su |  las aemas. 
hijo don Alfredo. .
Para Antequera, don Agustín Blázquez y 
familia.
En el tren de las dos y quince llegaron de 
Madrid, don Manuel Aguirre y señora.
De Granada, don Rafael Bernal Lomefia.:
De Ronda, don José Oano Cabello.
En el correo general, vinieron de Madrid, 
en viaje de bodas, el teniente de Infantéria 
don Enrique Chinehtlla González y señorq y 
el ilustrado jurisconsulto don Eugenio Oani- 
pos Torreblanca.
De Fortuna, don Francisco Miró Raggio.
De Sevilla, don Rogelio Maclas Flores, Ins­
pector de las Compañías de Seguros de acci­
dentes «La Preservairice» y «La National?»-
De Oasarabonela la respetable señora doña 
Remedios de ios Riscos, viuda de Aurióles 
con su bella hija Paulina y ,^n Antonio Ca­
rrasco Guerrero.
De Campillos, el Diputado provincial don 
José María Hiño josa Carvajal.
También llegó en el citado tren el ingenia- 
ro de la Oorapañia ferroviaria Andaluza  ̂dop 
Juan Tardif.
B La reunión ' sa ha celebrad© en los |  
a loses de la Cámaru de ludustria de ^ 
Madrid. |
5 Oambiadas irápresioaes sobra el aauu- | 
to, se acordó visitar msfiána al miniii- |  
í tro  de Fomentó y pódirló la  suspcn- | 
[ sión del decreto que impuso las nueTas 
¡ tarifas.
E sta suspensión dur&rá lo que se 
t tardo en hacer una revisión de los ti- 
f pos de percepción, previo el trámite 
I legal incumplido do oír el informó ;dó 
I las Cámaras,según pi-Sió oportunan^lu- 
t te la do Málaga y han apoyaáó todas
S A N T A  M A Í Í A  K O M . 1 5 - -M A L A Q A
Batería Ja e30Íaa,'kftrramÍ8al»s, msíos, chapas is  zMe y latón, a lad ras , 
tarniileria; olaTazón, «emeutos, eta. etc.
. . á w
En el negociado correspondjÍ8ñtpl! |̂ 
gobierno civil se recibieron ayér^^áí^í 
de accidentes del trabajo suffi^ósíp#^
• O f
£ j J j !
obreros siguientes:
José Sancho Taboadai Joaquín 
,dez Toro, Salvador Antánez Villodréa 
tonio RuiZ González y €onstahUrib " 
Molina.
tó e  F o p i» e t* s* ^  a l  pOfB* m ayos*  y  m en as*
' JIJLIO
Cañe Juan . Gómez Garda (antes Especería^ y M artkante.
S a ü e a m i e s s t ^ y  T h & ^ m ia m  ■
I  Én el,vapor correo de Melillá 
I  ayer lós siguientes viajeros:
I  : Doii Julio López, don Alber^J 
I don Bernardo Gómez, don Lore,ñ^G.pM  ̂
I  n%z, don M®á«sto Pino, don ■ Antf»«s*
I ja, don Antonio García, don Eló- 
I rez, don Angel Rivero, don Luis;:
I  don Ahtonio tí .  Ballesteros, don,:
J  co Frans y don José Qonzález^^
É
Comunícafé el resoltado de la entre­
vista con el ministro de Fomentó.— 
Alvarez Net».
I  Ha tomado posesión de su cargOi» 
I  de instrucción de Ronda, don Pedf 




I En el cementerio de San Miguel se celebró I ayer el acto de dar sepultura a! Cadáver dé 
íi la respetable señora doña Filomena Ruiz ®n- 
I císo, asistiendo al acto numerosas personal. 
I  Reciba ia familia doliente nuestro séátido 
I  pésame.
LA POHEZA DE LA TEZ  ̂
EEPENDE BE LA PÜ8EZA BE LA SAHGRE |
Atinque e l ps Jontg Bsa un hoBabre, I 
■Si, g-.;r.©r£Í el av‘Srgf.ir.E3trso de exhibir |  
nna Cira enchiT.^^da y  rossolada. La |  
splicaoiért dí- pr:riíjdf;á y ucgüanfeas crbí 'í 
óLtíiapra reeu'ihA ¿.^eficaz; ea todo caso '' 
HO ea fes&í:a?-í® para que densaparez#» f  
ese menr::'6? ’.z>o c.e saiua. Sabido es que |  
la impurezt-i ¿o Jrvtez, eomo son la sru -1  
bióundeces, ĝ ’r.nof», rlivivísos, provia- |  
líCn rxali'.biv.viüe,aíje de la impureza de 
ía üí'Asgi-e. ,£'í¿a'3 pu:íifioar ésta se re­
quiere T2U i;?í.íí.rá’&aío depurativo. Por 
coíAf.igi í̂cfutc, Sd jiecesita un trutamioa- 
to iiAÍ:..r/-vi, oüE lo que esta indicadlo en 
ñfcsoluíc i’j. f\3 las Piídoz.'es Pi»k,. Las 
rüdC'E'&s i'L-k dau Sfingre nueva, rica y 
pui’ífi. en ■; dóiis. Po í otra,parte, su 
f.aeión ostimuia el funóloha-
EAieato di f - s  ó¿¿;':inoa elimiusidores ri- 
fiousB, híg&'Ciio, iriBéeiiiinos, lo que hace 
quo éak."? Ci'-’.rj-.poñea mejor sus fun- 
cisacei, ef.ni-Li£c.?:.ys en expeler del 
cuerpo Ifcy itnpu..'  ̂zas ©n él acumulada». 
Per COZ/s;gdente, ea el tratsm ieato áa 
l-is Píl ior,:tí PÍmIc hay depuraeiéa y  al 
miííMO tic/íapo aportseión de eaagTo 
au©v», riea y
Ss encuentra en Málaga el Ingeniero de le 
Galería de Gonstruccíonea Metálicas de Be- 
rain, don Antonio Monasterio.
En la parroquia de San Juón se ha celebra­
do la boda de la bella señorita Oarmen Loza­
no Bueno,con el apieciable joven don Manuel 
Romóit Castilla, siendo apadrinados per don 
Manuel Román Santiago y doña Ana Castilla 
López, padres del contrayente.
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas.
En viaje de recreo marcharon ayer a Ma­
drid y otras capitales, don José María Cua­
dra y su b^ia'esposa María Pepa Laffore.
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguida señora doña Purifi­
cación Gómez, esposa dé nuestro particular 
ataigó don Hnrlque Otero Bustos.
Felicitamos a los señores de Otero per tan 
grato suseso de fanüiia.
Don Joaé Calderón
pura. Al eab© 
deuáoñ cuantos 
días, la tez re- 
eupera bu brillo 
y  lu pureza, 
mejora oF esta­
do gaaeral, hay 
auá» apetito y  
ma  más fáciles 
álg'ésüenes.
D. Jcaé ÓíftL- 
deréri, habitaR-
•C‘3 Ca8tel?é'12. t.*, padeeía









pronto quedó iiíír© d« ella 
m erceá ,s ks PíkicEKS Pink, «M® coa- 
gmiulo oack día 'másT—nos eaenbe el 
Oafcíerós— áe habei tom®'*» bu» 
F¿ Pínk, pues úuicameate ella» 
!.i Jo eíipaees de vencer la eiap- 
Ci "í'aji'.s qucí m ekabk  iavadil© 
■ • '.rao ©í' fT.erpo. Farfíi¿lio«a era 
r'̂ r, ■ r.o fo<Ví? por al raél as- 
o r . .i y.( l-s y  por ko pieazo- 
V.-/ ->:j ,*í3k,BÍao también per 
1’ nu- cauisab». He toma- 
díí liafi*?' C‘\mxú&u de lag ©xg«Í0B“ 
Fíjr'k V éxtasi me han ,pu- 
rmCaco peí'ie,.i'ko?srif.» i a sangre, Cola 
lo que he. d;̂ ",i?'PdS't;ipÁdo pí;*; .::or«pIetb la 
erupdójf! 3T oez?, ojia kjs «omozoass  ̂y  ®1 
mtdesfar.
Ls» Pí-.jo.'’jfí P.lí;k se hallan de ven­
ta en tc<d?if! } m aJ. precio do
4 peseíüB k  21 po/retas k a  fi ca­
jas. Lss C'".j'-R vá?3fíiidr.s on Dspsfia de- 
b®i!. llevt-r .•'xteríormeatG una etiqueta 
eoiitienesj ua. prospeetoIndic&Lciíi
t̂ n.-rj.ík: da uo tener estaea t e g ü
etiquetó í.,T¿VMUo uo aceptarlas.
(WUWtajJ?igiSSá/ggJB5iSeaiBaiSgB3̂3llffiaBî EiaiM«8E>!MB|̂ l IM ¡jllllll
E iatissva eávil
Ljj d  eivH ss verificó
ayer tare© *r, inhu,^aeíóñ del cadáver 
del que f. ó caho profesor de la esouó 
la del Centro IrEstruotivo Obrero Re­
publicano del sexto distrito, don Ri­
cardo QareSa Carrillo.
Figuraban en ®1 cortejo fúnebre doa 
Antonio Robles Ranea, don Antonio 
|  . Bnrberá, doa Francisco Robles, don 
|  . Francisco Luque, don Antonio Serra- 
I no, don José Q-uíiérrea, doa Manuel 
I ■ fiareis, don Antonio Rodríguez y  don 
I;, Eduardo Bueno, correligionarios de di- 
. oho"'distrito. ' '
| ¿  _^Don Adolfo Jr.s Tejada, don Rogelio 
fií Zazo, don Rafael Herráis y  don Ma-
Después de pasar unos dias en esta capital 
ha regresado a Granada, en unión de su dis­
tinguida y bella esposa, nuestro estimadó 
amigo don Juan Leyva.
" §  ■
En Orán ha sido pedida le mano de la gen­
til y distinguía sefierita Antoinetts Mazze- 
ila, bija de Nicolás Mazaella, conocido arma­
dor,, y sobrina dql que en vida fué distinguido 
amigo nuestro, don Miguej Mazzella, para 
nuestro querido amigo, aqn E. Ramírez Maf- 
féi, también acaudalado armador;
La boda ha sido cencertada para plazo 
breve.
' , Hoy se cumpie el priúter  ̂ dnivj$'kd>̂ .ió del 
fallecímiénto del respetable c'óráerciánté de 
esta localidad, don José Davó Moxlca.
Con tan triste motivó, testimóriiamos nues­
tro pésame a la apredable familia del que en 
vida fué modela de honradez, padre amante 
y pundonoroso caballero. ^
SS»
I nuel García Martiaez, »n repsósanta-
o¡ :-cién de la Juventud Republicana.
| í; Forel Centro Federal, don Pedro
Aibero, don
 ̂ ®®títodevilla López, don Luis Ro- 
ídsó Román y  don José
CÁMARA DE COMERCIO
. á^Suiaea.
Lzs oas&B aquietes/intereao expor­
tar a Suizay se servirán-enviar nota a 
la Cámara, teniendo presenté que los 
produotóó éSpañÓíe» allí preferidos Són: 
vinos, áceítes, fratás fréspas y  aseas, 
'colofoniás, esienoia de íyeíúé^ín», c«- 
?qáles (prinoípalmenté conser­
vas yjkguminqsss.de todaB plasqu*
L a  p e a l  oi*d& n 13 [ S e p t i e m b r e  
Como terálkdo dó las geétióneé prao- 
ticadss por la idátúaifá en ' uhíón de los 
gremios interesados, sa ha recibido el 
»|gt9ÍeDqta telegrarnta de Iq Díreoei^ 
general de Aduanas: .. .
«Director gmieral a Prqsiáe&te €á- 
ímacar:--"'"' ' >'/ / ■ ■
Eli' breve se publicará real orden 
modífícátiva de la- de 18 áé'Bé^ítiem- 
bre». . .  j. : j 
La Oúmárá tiene una verdadera aá- 
tisfacpíón qn opmnuioar tan grata noti­
cia a los numerosos oomerciantos inte­
resados de Málaga y  su provincia.
Con tal motivo el presidente de la 
Cámara ha envíado' al señor adminís- 
tador de Aduanas el siguiente B. L. M.
«El presidente rntenno dé ’láí Cáma­
ra Oflcibli d» Comei[oÍ0, lUdúStna y  
Navegación ds B. L. si se^ot ̂ ádrtti-
nifitradpr do esta Adiiéós, y  tiene el 
.g ú ^  dq paatieipartó que ha recibido 
del director generaL de Aduanas un 
despacho' qno dke:
’tíBtf bíeve se pítblieará real orden 
modipeatívá de la de 18 Sépiiembre.
Esperando que coó tal motivo oón- 
dqnará Iks.rnuitaiiimptiestas en, la  pro­
vincia por in&acóioEes de la citada 
dlsposioíón, ya que ha de modificQirse 
conforme tenía pedido esta Oátnara».
Tan pronto llegue la real orden mo- 
difioativa, la Cámara convocará nueva­
mente a los gremios para ver de oq- 
mún acuerdo si respónoé a ¡as pótició-  ̂
nes hechas.
L a s  tfiisH fas d e  s a b s t a j e
Prósiguieado las activas y aprotóian- 
tos gestiones emprendidas por la Cá­
mara de Gomercio tan pronto fum’on 
conocidas ks nuev^ taifas de qabetq- 
jo, aaq^e eq redbk ei tqlq-
Pof real orden que publiea lo Gaceta 
se dispone:
«Primero. Que los alumnos oficia­
les de las Universidades, loatiíutos, 
£sca3}as de Comeraie, de Teteiiaaría, 
Normaks y demás Centros doí entes, 
dependientes Sa este Ministerio, a 
quienes falten una, dos o tres asigna^ 
turas para terminar su carrera b grado 
de ensefianzá, podrán hassr la íneorip- 
eién de matricula oeh derechos ordina­
rios durante la primera quincena de 
Enero próximo, ooa epeíén a exámenes 
extraordinarios,en k  segunda quincena 
dei mismo más.
Les reClórcs o diréetores de los esta- 
hleaimientos deeoBtos,oyendo al Claus^ 
tro de profésores, constituirán los Tri­
bunales y  señalarán les días páralos 
erdliíiunes.
Segunde. Los alumnos eomprendi* 
dañen esta dispesióiéa que tuviesen 
hcoha la insoripcíóh de matrícula, po­
drán ntilizarla para aeogsrse a esta 
graeiai seFcitándole así de los jefes de 
los respectivos estableeimientos.
Tercero. E sta cónoesiés, otorgada 
a les alumnes ofíelales, se has© exten­
siva a los de enseñanza no oñeíal que 
se eaouentren en idénticas condieiones 
y  a  los alumnos de los períodos prepa­
ratorios áe carreras especiales.»
mm
CwQĝ í̂ í.iCiJÍsnog nsoAáihiísui. S*asaíi83 ^oa y ghaioiías. Arraachsríw ds todsííf «laaiM. , parásitos  
,5arift .i^ téa . Maíre.iaí Sgo y .«iávü par» F 9s?i;iíaa«rrüa3. OattiraAislirt y nalaaS: FTtJiiíaióa áa 
I y de hiwsra en picáis hasts 5.0ÍX? tílagracaa» áe pesa. Taiiej; ?*’■*'* íoda aiewso de tóa^*
jí T9¿=ííáÜ3ría iKsat«er<la9.y tnoraasen brhío pratfíáaáiiaa.' .' ' 1  ‘
DiTfi8cáón-i5Í9gsáfióíi «La Mísaftiiácgioa)», Málaga.—Fábsfíéa, P&aos» ds k# Tlix'is,
rb, ManoiiMiln», 1. ■mmFm  ̂ mmmm. mzm
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a  65 y  95
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M mPin Ú á ^ó ta , 4-
MOTA.-
Durante eite mes a todo 
campradar as le regalará 
un preciosa
G H A R L O T
SOÜIEDAD ECONOMIDA
C a n v o c a t é r S á
, Con arreglo a lo que dispone el artí­
culo 24, capituló tercero, sección pri­
mera del R^laménto de esta Sociedad, 
sjB anuncia que el día 1.* da Dioiembre 
próximo, de siete a diez de la noche, 
se verificará la elecoióa de Junta Di- 
rÓctiVa y Mojas de Soooiónes para 1918 
eo el local del Oonsúlado, Plaza de la 
Ooüstituoíón número 3, piso principal,' 
prócediéndose^^en la forma que se ex­
presa en la ménoíonádá séceida y ea- 
pítulo, ‘ '
 ̂Lo que ^  avisa R losi asfiores socios, 
sini^eijüício déf ia oítaelóa & ds^cUip, 
Málaga 26 de Noviembre de 19ÍT,^ 
El Secretario, Juan L. Peralta.
sb SftMB!
A v i s o  d e  l a  6 o m p a 3 í a i
d e l  Q a s  a l  p ú b l i c o
La Oempañia' del Gas pone en qonoeimiento 
de los señores propié'íarios e inqnilínos de eaias 
en onyoÉ pises se encnenik'en instaladas tnbeviás 
propiedad de dicha Cempañia, no se dejen sor- 
OTsnder por la visita de personas agenas ala 
Empresa qne, ccn'cl pretexto dé áeéir p e  qqp 
operarios áe la Eaisma, se preáeatáB a oesmon- 
tar y retirar tubos j  material de instalaeiones áe 
gas.Lop ^no así lo hagan, se Ies deberá ezi^. 
antes la eerresponáisnte ̂ ^twizacíénde IqOops- 
pañía para poder identíSear sn pWsbnalidad 
como operarios de la zmBma.--LA DIÉEO- 
OiON.
■ SS'..
I La «Oacete» llegada ayer a Málaga^
I entre «tras reales órdenes, las siguifl 
I Ordenando que se proceda a hac(
I inventaríe de las' existencias de gaw 
I  benzol y productos similares, y dícti 
I reglas para regular su inversión.
I  Dedarande que transcurridó*. 20 ií(ji 
I' desde , que se pidan vagones con depésitQ̂ S 
 ̂ sin entregar éste,, podría retirarse la peti*-
cantidad que fué'
depositada, a las cuarenta y oche horas. - 
M i  Anunciando las vacantes de médicea fo­l l í n  A  A  F A E ^ I ©
J & T E R í A P L A T E R I A
renses en los Juzgadós dfe instrucción d® 
Ciudad Real, Guadix, Igualada, Almunia, 
Olot, San Fernando,Valdepeñas, Vélez Má­
laga y Vich.
Plaza de la Gonstitaoiózr, Jtiúzé. 1. —< Marqués de la Fániega, ñúm. 1 y 8. — MALAGA ‘ 
No es preoiSG reonrrir al extranjero. Esta OaSa,:m i
no, oro de 18 qnilates y plata, toda elase de joyas, des
sns
: en Malaga, oonstroye en plati- 
. . . , ^  . fe la más spnoilla hasta la de con-
feoeión más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene eepiosa variedad de objetos artistieos para oaprioho y regalo; 
elegantes ̂ aradéreS son p e m ^ ^ te  Exposición de ios trabajos que hace.
Esta Cas.a o&eeet ventajosamente para los eompradores, las mejoras mareas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda eexapostura, por difioiles que sea , en relojes do 
MARGA, repeticiones, orbhómetl'ós y eroiógrafes..
d e ' 'É Í I I A I & L O  h e r m a n o s  y  f é
\BlaR»i]aés de la VanBeeai I y S. — Plaza de la denatíl:aal6mf í» ^
-  -  MALA-6A'—  —
La Jefatura de Obras públicas h» declac 
rado la necesidad de la ocupación y co%. 
siguiente expropiación de los terrenos u fe  
cesarías del término municipal de ViJIfe 
nueva del Rosario, para la co n stru ed ^  
del trozo primero, sección segunda da ̂  
carretera de Vilíanueva de Tapia a la da 
Antequera a Archidona a la de Loja a Tó- 
rredelMar.
Se concede el plazo da ooh© días a ,lóŜ í 
propietarios de los citados terrenos, para­
la presentación de peritos.
S ’
c
La Dirección del Servicio Agronémicó 
Catastral de la provincia ha aprobado las 
características parcelarias de los términos 
municipales de Benalauría, Benárrabá, Bs- • 
nadalid y Algatocín.
I  C a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a
G R A h ^ D A
C'
Abonos y primeiráa] mateviae.- 
aon garantía de ríquéza.
-Superfosfato deeall8i20 pw/a la p«ó:dms siemb».S
O e p é s ito . éBi: ipáSa^aa C a lle  lite C uáPtel^teg raÉitb.
F âpa lnffov4ndiss y precioéy iÍíi*ÍfilFÍé a lia DlP'íeicáiíóiini
A L H Ó H a i é A  1 2  V  1 3 .
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F1 Subintendente Mililar don Ramón 
Maqueda Romero, nos partidpa que con 
fecha 22 del actual se ha hecho cargo de 
»a Jefatura de iranéportes militares y direc­
ción del Parque administrativó de esta 
plaza.
Agradecemos mucho la atendón dél 
ofrecimiento, y por nuestra parte ne» po­
nemos a su disposidón, en cuanto poda­
mos serle útiles.
La Sección de Pósitos de la, 
ha declarado incursos en 
de apremio a los deudores 
Cortes de la Frontera
,provincia 
el primer grado 
al dt
¡ndilft
SaiáÉ dé Caárlés p
Eh recétadó por los médibos de las ciaco partes del mundo porque toni- 
ficñi ayuda á las d%estiónés y abre el apetito, curando k s  molestias del
lA T E S T I A d S
tí dolor áe estómago. ía dispepsia, las adadias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, aiternan coa estreñimiento, 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Éé antiséptico.
De venía en la§ prineígaíes fárroacias del mundo y en Serrano, á), MADRID, 
desde domí̂  se remiten fofletos á quien los pida
Para oir reclamacianes se e éU trati 
expuestos al publico, por el tiempo qiSñ| 
determina la ley: ■
En los Ayuntamientos de Totalan, Bor- 
ge, Jubrique, Amate y Almogia, les repar­
timientos de la contribución territorial, por 
I  los conceptos de rustica y urbana, para 
I  1918.
i  En los de Benahavis, Archez y Bor I los repartos vecinales de consumes: " 
el próximo año. ^
En los de Ardales, Salares, Algat 
Totalán, la matricula industria! para 
venidero. /i
En los de Arriate, Totalan y Cuevas Bt-' 
jas, el padrón de cédulas personales pai^g 
el mismo año. ^
En los de Benaraargosa y Velez-^kgaf; 
la tarifa extraordinaria con que se hí 
dado gravarlas espacies no tanfadalii 
de cubrir el déficit que resulte «RiifJ 
supuesto de 1018.
E l  ^ a r á t G l I o  d a  Ia  a m r i o -
s s  hivafie
f  vive ponítifi camsIjA to«4k> é ant- 
üeii^biavQH^ iih  ee ei cngt- 
■iseso. mdfie en otr»
tfíferenie^etel I M  ák I t  te«
fu e  W l ^  es» teirá k n
' S o d l é d a i l  E e o s c é i h i e A
C lD ses p ara  a b i*eros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría^ desde el 25 del 
actual, de ©nce a tres de la tardé y de 
siete a nueve de la noche, la matricula 
gratuita a lá$ cla$es dé Ariíméticá iher- 
canílí, Teneduría de libros, Francés, 
Gramática casteilana y Caligrafía, que 
se darán de noche en el local de esta 
Económica durante el presante curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
Málaga 24 de Octubre de 1917.—El 
Secretario, Juan L. PtraUa.
SHBWWH
El Ayuntarriepte de Salares ha 
incurso» en el primer graio de apr^i^i' 
Ies deudores al mismo por sus cuetaifi 
rrespondiente» a les cuatro trimestre: 
año actual del impueste de consumos
La cobranza voluntaria de los recibes 
del cuarto trimestre de consumes del añe 
actual, tendrá lugar en Sedella durante les  ̂
días 26 al 30 dei presente mes.
10
MDviErniBniS
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda, de esta capital, cita a Paulino 
Tevar Herrera, para la práctica de una di­
ligencia sumarial.
El de la Merced, a Leopolde García Gó­
mez (a) «Leopoldó», ,pára notificación 4m 
sentencia.
El del distrite de Sante Domingo, a un 
tal Rafael, cdnocido por «El Pescadbrv, 
para prestar declaración.
El da Cabra, a Rafael Sánchez Garete  ̂
para responder a los cargos quR se le : 
cen,
El de Torreíx, a José Sauc .̂iez Leónj 
que sa constituya en prvsión-
j t ,
' f
^Kua Usía el 28 a las 18-48 
^ 3í sale 6-44 pónase 3 13
La Administración de Contnbacien.es ̂
1-  de esta Provincia ha publicado k  relación de k s  mismas, declaradas en descubierto 
por no haber abonad® el canon cerres-; 
IJondiente i l  afió..actual. . .M
1 i.
' R ú iite -F B * te ^ á * iín s lú s
Coic-aift8*ate§tate.
SBRVIOIO A  DOMICILIO
Alameda 3B - - Teléfono núm-174 ¥
Bsgósito: Conde de Aranda 10 y 12
( a n t te s  Jáh ten te p o )
ITirT*rvirv(rviri(rTirTíriirT^
V Semana 48—Martes 
Santos  ̂de hoy.—San Facundo. 
Santos de niañadá.—Sati Gregorio. 
Jubileo para hoy.—En lós Mártires. 
Para mañana.—Idem-
E step li^ h '' Éiiétteésii^teléÉ’ltea
áltei ^te
Observaciones terrsadas a las oche de la ma- 
nena, eJ día 28 de Noviembre de 19!?: ’
j. Altura baroiEátrlca reducida a O. 761‘8 
Maxinió de! día anterior, ]9'2,
Mining dei mismo día, 12'6.
Xerinoftietro seco, 16‘2.
Idem bümedo, 12‘4.
Dlreccfóa de! vienít), N. O.
en 24 horas, 85, Miado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rizada.
Evaporación m|iiB, 3 6.
sjeviáén niíía., O'a
É 3. iPSi^ei.A»'
^ v é n d e  enMadríd.— d«l Sal 11 y ^ ,  
Hh ^sisada.—Aeeiráiji átá dlasúao 18.
Mtt %o lii SiNailéii.
.S e  c o m p r a n '
barriles usados de una y dos arrohás. En 
esta Administración informarán. --
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
ídMt
Dejad de administrar Aceite de 
de bacalao, que los enfermos y les ?rli 
absorven siempre cen repugnancia 
les fatiga porque n© lo digieren. Rté  ̂
zadlo por el VíNO DE GIRARD* 
encuentra en todas las buenas far,m 
agradable al paladar, más activo, fácil 
jormación de los huesos en los riiñr 
crecimiento delicado, estimula el 
activa la fagocitosis. El mejor tóniciife.r 
las convalecencias, en la anemia, eii li; 
berculosis, en los reumatismos. Exíj ' 
marea. A. GIRARD, París. -̂v'
El día primero del próximo mes di 
ciembre y hora de las diez, tendra^gp 
en asta casa cuartel de la guardia cwHq,.^ 
subasta de las armas ocupadas porinfrábi#."' ’ 
ciÓH da la ley de caza. ' ‘S-
P ig i s i .  u t c e r s £ L  P W U L íñ iH Msirtes 27 de Noviembre de 1917
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Toi*p@d@«iKaii9esiít3
Santander — Ha fondeado en eate 
puerto el vapor «Pacifico», trayendo a 
su bordo cuatro náufragoa del francés 
«Pomone», torpedeado anoche.
Este buque salió de Bilbao coti car- 
gatnsnto de sulfato y vinos para Breát.
él submarino lanzó un torpedo que 
partió al barco en dos mitades.
Han desaparecido 22 ííipulantes, sal­
vándose 15,
Ü m s íé ñ
Santander.—Sá ha firmado la cesión, 
por seis meses,dd dique donde se cons*- 
trayen los bloques de «emento arpiado.
éorao prueba, se construirá inraa- 
tíiatamente uno de 1.600 toneladas.
n c  m M B m m
situación política, que ostaraos en la 
misma situación que el día 1.® de Junio; 
creyendo muy próximo el nombra­
miento de un Gabinete ínilitar.
S ® iiád u is» fl^ 8  v a c @ s it® 8  .
Gon el faUecimiento dei general 
Ecbagü3 son siete las senadurías vitali- 
dás vacantes que existen.
CSamStBio d a  i m p a ^ e s i o m e s
Después del Consejo celebrado ano­
che, los ministros cambiaron impresio­
nes sobre el decreto de amnistía.
¥ i 8 i t a  d a  i n s p a c c i é i i
diendo una subvención para las nue- 
xas escuelas.
Le aconsejé que él arquitecto muai- 
Gipal formula un proyecto ds las obras 
necesariás, con entera libertad, sin 
ajusttrse para nada a los raódeios vi­
gentes en la actualidad para esta cíase' 
de edifícaciones, y la indicé que si por 
excepción, no prosperase esto, por no 
ajustarse el proyecto a los reglamen­
tó», éníoBces subvencienará las obras, 
con cargo al mlMéa da pesetas que 
hay presupuestado para suevas escue­
las.
Le dijo íarabién que el Ayuntamiento
Ei rey, acompañado da sus ayudan- |  de Barcelona lé ha pedido igual gracl̂ B,
i „■ M dH d264@ n.
G o b a r n a d o i *  d®  i ü á i á g f a
(Urgente)
Se ha firmado una dispoaieión npm- 
braúdo gobernador de Málaga a don 
José Rodríguez Rivas, teniénte coronel 
da artillería.
. G sB in b lK fiao ió ii
Hof se firmó la sig úeníe combina­
ción de gobernadoroís:
Alíva, don Luis Argü‘531es.
Albaeeíé, don Pohciano Maestre. 
Alicante, don Julio Pantoja Aguado. 
Alnjéría, don Manuel Jiménez Rojó. 
Avila, don Eduardo Vélasco Lopéz- 
Cano.
Burgos, don Andrés Alonso LÓpe», 
Badajoz, señor Polo d« Bernabé.
. Bale%riS, don José Eatruch.
Cácéres, don Buenaventura Sabater. 
Canarias, don Francisco Cabrerizo. 
Castellón, don Ríc3>rdo Aparicio. 
Ciudad Real, doii Femando Maldp^ 
hado Parejav >
Córdoba» don Agustin do Llano. 
Cádiz, don AgnstinLaserna.
Coruña, don Eñtíqué XoifáJ Sagrísía, 
teniente coronel de„Estádo Mayor. |  
Cuenca, don Joaquín López Atisnza. j 
Gerona, don Joaquín San Julián Ola­
so, secretario de Sala de la Audiencia 
de Pamplona.
Granada, don Sixto Celorrio, dipu­
tado.
Guadalajara, don Diego TreviUa. 
Guipúzcoa, conde de Pinoñel.
Hueiva, don Pedro ViUar Gómez. 
Hdesca, don Julio Rodríguez Ooh- 
trer<í3, mí gístrado.
4 Jaén, don Luis Heretíia.
. León, don Fernando Pardo Suárez. 
q^^dds, don Manuel Aguayo, eate-
^ 'L ¡Soño. don Josf Bojío Qozflyez.
Lugo, don Caibirairo '1 cátedia- 
tico.
Madrid, don Luís López BaHestéros. 
Murcia, doii César Me>lina.
Navarra, don Buenaventura María 
Pial a.
tea, visitó él Parque dé Arílllería de los 
Docks.
El monarca fué recibido por él mi­
nistro de la Guérra, eí genérkl Santia­
go y el personal del Parque.
Don Alfonso inspeccionó los nuevos 
modelos de cocinas y recorrió ios lo­
cales, quedando muy eompiacido de la 
visita.
^ e f o r c i n a s  f i i É i l i t a r e s
y que él tendría a gala el atender las 
justas pendones de ambas ciudades.
¡k Bafl«eelt!»Ria
Márceliíio Domingo marchó a |»arce- 
lona, de donde regresará en breve.
S ^ t i e i l e s ;  :
Él sefior Alcalá Zamora dijo‘a íns pe­
riodistas qué ní&ñahá püblieará la «Ga­
ceta» uña rea! orden sobre enírega de 
mercancías, y otra sabré devolución de 
vagones á dlstiatáá empresas.
G o m @ n t s i r i o s
En el Congreso se cementaba esta 
tarde d  nembramient» de goberna- 
dore», considerándolo como precursor 
de la disolución de las Cortes.
Algunes comentaristas áeeían qne «s 
moy posifeíe que se firme el decreto de
Los señores Viñas dd  Riño y Ortega f f  oíwúén en la primera quincena de
' Diciembre.Gassét saiiébn muy satisf-cdsos de 
entrevista, dirigiéndose luego a saludar 
al Director General de primera ense­
ñanza, quien íes ofreció lo mismo que 
el minifttfo, añadiendo que »u mayor 
Gdfnplaeíncia estribaría en sertir ios 
interéses de Málaga y atender la peti­
ción de su íntimo amigo eí jefe
El ex-minisíro señor Bergamín prode amfetralladoras compuesta de dos secciones al mando de un capitán por 
cada batallón en armas en la Penínsu­
la, Baleares y Canarias.
En los regimientos de cab’dlería se 
crea un escuadrón especial dividido en 
dos secciones, una de ameírailádora» y 
otra dé obreros dedicados a los explo­
sivos.
Los cuerpos de Africa conservan las 
unidades de ametralladoras que tienen 
en ia actualidad.
L a  ‘^ G á c o ta y g
El diario oficial de hoy publica una 
disposición declarando libre el tráfico 
de las sustancias alimenticias de pri­
mera necesidad, dentro de las provin­
cias españolas.
T o p @ r o  d e m e n t e
El matador de toros Francisco Posa­
da, que desde haoe tiempo padece rho- 
nomanía persecutoria y delirio de gran­
deza, ingresó anoche en el manicomio 
dei doctor Ezquerdb, n donde le lleva­
ron en auto unos amigos, dicíéndole 
que iba de «juerga.»
Se ha verificado el entierro del te- 
hiénté géhéráí, conde del Se rrgllq.
Asistió nutiicíísimo cortejo.
Presidieron el diielíO él marqués de 
Alhucemas, los mifiistros de la Guerra, 
Estado y GobérnSciÓft, él señor Dato, 
el marqués de Torrecilla, en rcpréson- 
tación de! rey, y 0I infi níe don Carlos.
. L a s  s u b s i s t e n c i a s
Esta tarde reunióse el Comité de 
su -siétencks, asintiendo "los^ señorea 
Ventosa, Alcalá Zamora y Francos Ro­
dríguez.
Se trató de la próxima producción y 
de la cosecha de aceite, teniendo a la 
vista las noticias que sobre ello hay de
metió apoyar resueltamente el asunto, 
pronunciándose en favor de ios pro­
yectos libres, y que íüefb el Esliáo los 
subvencione con la mayor cantidad po­
sible.
Don Fabio Bargamin también réco- 
mendó él asunto al ministro, y  tanto 
éste como eí señor Rivas Mateo decla­
raron que habían recibido de la mayo­
ría de los diputados y senadores por 
Málaga, excitaciones en favor de ios 
grupos escolares.
8 e g u r > o s  u g r l u s l i B S
Se ha celebrado la sesión de elausu- 
ra dal Congreso de Seguro» sgrícolaí, 
presidiéndo el rainlétrO de Fomento.
Después de aprobadas lás cencinsio- 
nes defi&itivas, el señor Mortgasí re­
sumió los trabajos de la Asamblea, 
proponiendo los procedímieníos más 
«propiados para réalizarlas con éxito.
Sometió a la consideración de los 
eoneurreníes su iniciativa sobre la pu­
blicación de un libro, en ei que se ex­
plane el desarrollo de lasideas expues­
tas en el Congreso, estudisrado el co»
las diferéntea provincias españolas.
También se trató de otros asuntos 
relacionados coñ el mismo probiema.
Luego él ministro de Haciendá con­
ferenció con el marqués de Alhace- 
I mas.
I E n  l a  I ? i* e s ld e n s 1 a
Interrogado el señor García Prieto 
acerca de si el ígraOiádó con el go­
bierno civil da Baíceloha erá él señor 
González Rotwds, dije qué adií no po­
día adelantar nada acerca de este hóm- 
braáiento.
El Presidente recibió al arzobispo de 
Valencia.
Wtoímsi dm  É S s d r l s i
Wota del Banco Híspano Americano
Francos. . . . .  . .
Libras. . . . .‘ . .
Interior. . . . . . .
Amortlzable 5 por lOOt . 
» Carpetas.
» 4 por ÍOO.
eepto del riesgo agríeola y fe unidad y |  Banco H. Americano . .
variedádes de los medios de def ensa, |  ,  España . . .
déritro dé las manifestaciones da prc-  ̂
visión contra los rfesgos asegurabies, 
en forma ádíiiinisírailva, como son in­
cendios, granizo, mortalidad y enfer- 
médad del ganado y las relaciones ©n- 
íre él Seguro agrícola y éí crédito.
Las psoposiciones dei señor M há
Figurab n en eí cortejo, comisiones |  ga» fueron aprobadas por acferaaci6h
de ios cuerpos consultivos militares y 
dé todas las armás,
Datrás marchában las carrozas déla 
casa real y del Senado.
El féretro iba en un coche estufa, 
i  arrastrado por seis cabaüo».
I Asistieron, la famiíia del finado, los 
i  exrainlsíros conservadores, humérosos 




el señor Alcsfá Z-t- 
un diíicurso,, enaiíe- 
reallzadá por ei C©n-





B. E, Río Plata , . .
B. C. Mexicano. . .
B. C h i le ....................
B. Espííñoi Chile . ' . 
e . B. Hipotecario 4 p. 100 
5p. IGO
greso, especialmente la concíusión que |  a . F. C. Norte España
oréase, don Ubaldo Rivas Cano, jsfe |
re  Sección del rpin á^erío de la Gober- 
hación, v
O viedo, don Luis A^ndéz Queipo del 
Llano, (teniénte cofonaj de Estado Ma­
yor.
Paléhciá, don Pascuál Textor.
Pontevedra, don Naréiso Cabello 
Lapiedra.
Salamanca, don Félix Salvador,
Santander, don Fránciscó de Fede­
rico Riestra. ,
Segovia, don Eulogio Sáfiz.
Séyiila, don Luis García A oñso.
Soiia, don Joéé García Pieza;
Tarragona, don Vicente Ramón Mar- 
tioéz.
Teruel, doq Eduardo Zamborán.
Toledo, doii Vicíoriáno\ Ballesteros.
Valencia, don Juan Sánchez Anido.
Valiadolid, don Aifonso Rodríguez, 
teniente coronel de ingenieros.
Vizcaya, don Juan Antonio Peréá.
Zamora, don Emilio Igueson. .
Zaragoza, señor Martínez de la 
Cuesta.
Además, ha sido nombrado secreta» 
rió del Gobierno civil, don Emilio Díaz 
Moreu.
G B * a tif ic sc ie ^ !n
a  l o s  e m p i s o d l o s
La proposición cóiicediehdo una 
mensualidad a lo,s empipados d d  Esta­
do con sueldo infériot a 6 000 pesetas, 
fué aprobada por unanimidad eri eí 
Consejo verificado ayer.
, Esta bóhificación importará t i  Teso­
ro diez y siete millones de pesetas.
L o  ^ ú e  d iO O
El Presidenío del Consejo, al recibir, 
como de costumbre, a los periódiataS, 
nos dijo que carecía de Dofidá's,
€on respecto á laS manifestaciones y 
mítines celebrados el Domingo, comu­
nicó que habían estado íránquUos.
Hoy despachó con é l rey, a la hora 
habitual.
Expresó eí señor García Príáío qíie 
se ha acordado rendir honores d e te ­
niente general, sin mando en plez^i, al 
cadáver del conde del SerráHo.
, Añadió que asistitía al eníieno.
Dijo que no se habla firmado eí nom­
bramiento de gobernador- civil de Bar­
celona, poí faltar lá contesfacíófl a la 
. «pnsülta que se le ha hecho al intere- 
aádo.
P r ó x i m s  G s n s e j o
El Miércoles se celebrará Consejo de 
ffiinistros en la Presidencia.
G a b i n e t e  m i l i t a i ^
Dice «El Liberal» al ocuparse
Un gran gentío presenció el paso dé 
la comitiva fúnebre.
Eí infante don Fernando iba mandan­
do un escuadrón de cabaUerfe, forman­
do el piquete un batallón de iafaníería, 
con bandera y música,
I t e a i s r d e i i
Ss ha firmado una real orden dispo­
niendo que la tropa y sus asiiiúlados 
puedan extraer de ios parques de inten­
dencia hasta tres raciones d« pan que 
totalicen 1890 gramos, para sus fami­
lias, ai precio de la ración de guarni­
ción, además de a la que tiene derecho 
caáa individuo.
Plazo
Sé ha señalado el día 29 del actual I
se refiere a la cooperación dd  Estado y 
a la cecésidad de redactar eaíadisíicas 
en sus formas local, regionál y federa­
tiva.
Terminó diciendo que el Estado hará 
mucho en pro de la iraputsién déi se­
guro agrícola, pe* o para su gestión po­
co puede ihiair, por corresponder esto 
a la ifliciativa privada, entendida per- 
íéctamente por el CoBgréfi» de seguros 
agrícolas. '
■
En el expreso de Andalucía ráarehó 
a esa don Eduardo León y Serraivo, 
presidente de la Diputación provincial, 
a quien acornpañ» el señor Viñas.
¥lslts di© gi*«clss
Buen número dé gobernadores re­
cientemente nombrados, han visitado 
al señor Garda Prieto para darle las 
gracias por la distinción d© que han
» M .Z .y A ;











































para ultimar la formación del 
rio de la existencia total de 
que íiay en España.
G®fisBii©ión
Ha fallecido e! teaíoníe eoronsl de in­
genieros, don Miguel Vacilo Llorca.
Gubiiréstbi*
Ha sido nombrado subdirector de 
Obras públicas, por jubilación del Señor 
García Rendueíes, don Guilleímo Broc- 
kan, ittspécior ¡Se ingenieros de cami- 
nós, canales y puertos,
Ü » g i8 t .8 « a « is s
En breve se firmará una extensa 
combinación de magistrados.
Ü e s e o s t y p s s i e l é n '
Se diee que entre los goberhadorés 
nombrados figúfiiñ Í2 roraanonistá», 
seis ciervistas, tres regieaahstas y los 
restantes son amigos del marqués da 
Aihueomas.
Interesas malagueños
L©S giFugsoS éscoB aa^é's
Ei director de! periódico malagueño 
«Ei Cronista» y concejal conservador 
de ese ÁyüntamiéntO, señor Viñas del 
Pino, acompañado del Director Gene­
ra! de Prisiones, don Eduardo Ortega 
Gasset, visitó al ministro de Instruc­
ción pública, y le expuso el estado áñ- 
tihlbiérdco de los ibcalés que ocupan 
las escuelas nacionales de Málaga, ro­
gándole al propio tiempo se digne apo­
yar su imciaíiva respecto a la creación 
de diez grupos escolares.
El señor Rodé?; después de eseqchar 
a don Bernabé, le felicitó por su mo­
ción, mostrándose muy enterado de las 
I necesidades pedagógicas de la ciudad I de Málaga, ofreciendo éu más decidido 
de la I  apoyo, como lo demostrará eonce-
I n i p i s é s t o
Dices© quo la boyiñcación que, se 
cóiicedéfá a ío$ étapíeadúá dél E&íádo, 
no estará aujéta a impuesto alguno.^
Así se hará constar en la próxima 
rea» orden que sobre este asunto se pu- 
biícátá.
G e é lfiír^ a 'e ic lÉ ses
Dícese que en breve el señor Burell 
publicará unas declaraciones comba­
tiendo enéfgicámeníe al Gobierno.
G s s i s u s r ^ s
A’gunos periódicos comentan, Cen­
surándolos, los nombramientos da go­
bernadores.
«La Epoca» dice qus después de 
tres semanas de estar coíifscejoaando 
ia lista, 80 han hecho la» tíesignado- 
nes atendiendo a nombres y signifioa- 
ciones, io mismo que se hacía ante», a 
los breves días de estar un Oobierno 
en el poder.
^ o n f e s ^ s i s n ^ i a s
Ei ministro de Hacienda conferenció 
aisladamente con él representante de 
la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya y 
con el da la fábrica d® vagones de Bea- 
saiffl, y luego reunidos trataron de la 
construedón de nuevos vagones de 
fíírrocarril.
É9I La Gi*a©ja
Llegaron los reyes, acoropftñados de 
k)3 p'áJSíinos y demás aristócrata qua 
ieí3 acompañan.
Fueron recibidos por o! AyuRtamien- 
to dei real sitio, sdraioistraaísr dd pa­
trimonio regio y ei jefe de la gu ardia 
civil.
Mañana sS verificará lá cacería de 
faisanes, y pasado mañana un ojeo de 
corzos, eh Riofrío.
Madrid 25-I917
(Seeunnen dI«rao de opep»e$o«3«e
Según los comunicados oficiales de 
Roma, en re eiPiave y Branta, y apo­
yándose en !a línea del Astico, se de­
fiende heróicamente el ejército italia­
no mandado por eí duque de Aosta.
Esta resistencia, admirable, bajo to­
dos los puntos de vista, es el primer 
obstáculo serio que han opuesto los 
italianos al avance alemán.
En este sector del frente da batalla, 
acumulan actualmente sus más valiosos 
elementos de lucha.
Si los áiemanes lograsen romper es­
ta línea, los ejércitos de Díaz tendrían 
que retroceder detrás dri Adigio y 
abandonar Venecia.
Gomo se ve por las anteriores noti­
cias, la situación en el frente italiano 
permanece esíancionaria.
Grave es la que en Rusia se va 
creando.
Asegúrase quelos alemanes han roto 
el frente ruso en el Dun?jed y que fue­
ron ametralladas a placer masas inde­
fensas.
Además, autorizados los soldarlos ®n 
los frentes para procurar ia paz, han 
abandonado el galitziano, es decir, 
aquella paite de Austria que aún esta­
ba en poder de los rusos.
Después de haber consol id ido sus 
gánanciás tenitorÍRÍes de la región de 
Cambra!, los ingleses han vuelto a ata- 
car.
Dicen que progresan de un modo sa- 
tisifactorio.
Les alemanes aseguran que rechaza­
ron el stáque.
Esperemos a máñána para sabér qué
ocur.e. . „
H&y entablada uná terrible batalla 
©á fes coUpa.s de Júdea.
Se combate p6r la posesión de Jéru- 
salen. La flota rusa
Hablando de la situación de Rusia,
g dice «Le Tempg»: .
f Todavía no hay noticias auténticas 
‘i  sobre las consecuencias que lá domina- 
" olón de los maxlmalistas ha producido 
en la flota rusa dél Báltico.
Acaso, sin embargo, las circunstan­
cias srjan graves. . .  j  ,
La flota continúa en Reval, donde la 
influencia alemana penetra con facili- 
daú*
La bahía de Reval no está helada 
súa de tal medo que pusáa impedir fes 
ComuifllCííeioftfeS direcías entr»s ei Aírai- 
ranSázgo álemán y ios buques rusos, y 
por eéto es fácil que los raaximaii&t s 
puedán entregar ésos baques dé gue­
rra rusos a |p s  alemanes.
( Impoptainola d e las- oenqu^.stas 
I n s le s a s  e a  P a le s tia a
El «Echo de París» hac© resaltar la 
impórtaacia' militar y política de ia 
conquista de la Puíástina turco-alema­
na.
Deja entrever esta conquista que él 
día en que ei íérrs«arrii de Bingdád, 
prisclpal instrumento de lá dominasíón 
gerraane-turea, sa^ cortado por ei «en­
tro, la revancha de ios franceses y los 
iegíeses será «1 mejor medio para ©po­
nerse al empuje dél enemigo.
La expuisión de los aiemañés del 
centro oriental, símbo!» de ia cris,ülin­
dad, formará una cruzada contra Ale­
mania.
Prim ei* oom unlcado
En la derecha del Mosa hay gran ac­
tividad de artiiieria.
^E•ntSstE0!o
Los periódieoí) publican la noticia da 
haber empezado el armisticio entre los 
ejércitos ruso y alemán.
P r o te s ta  en é r g ic a
tr;» f aqups los itírí?3n-̂ 8 ios reoh'í.zaroa 
h« ae fí ndo dd vHí*.
Ahora 88 nu'ivjny ^i'iiísdes
co '•entracíones de crô ji:: ¡ en
ese sector, donde persisto Iritenxo fue­
go de aniüería.
CncueiV ,y un aortriios ení'migos 
fueron derrib-ndos p »r ¡0- i ' > í ’ -j j  án 
fes acciones ios día?- 22 y 23.
El comandante Garaccía d^r. ibó a 
su 28 enemigo.
P a r ís
Osdorna, Nitri, Orlan io y Sünnino 
han marchado a Paríá.
Ha hay n a ta
«L'Oservatore Romano» diee que al­
gunas agencias íefeg‘ áfiess y  periódi­
cas, especialmenití éxíratijeros, han 
propalado el rumo? d i que ía Santa 
Seda ha dirigido o dhigifá ua nuevo 
ílamamiéñío a ambos grupos beiige- 
ranífií, o a uño da elioa, coa tentativas 
de paz.
Autorizadamente de-claramos—añada 
el órgano del Vaticano—que la noticia 
carece de fundamento.
O® Lsisdipes
La con teresse ia  StréSer-aSlada
Los gobiernos aliados' han acordarlo 
comunicar a l pueblo /uaej por medí© 
de una ecérgica protésta, que la propo­
sición de armisticio hecha a los impe­
rios centrales por ios maxioaalistas, es 
una flitgrante violación del tratado de 
Londres.
Dicha protesta no se remitirá al go­
bierno Lenine, a quién no receaece la 
Entente.




El «Tadngen» dice que Kérehsky ha 
conseguido do nuevo reclutar un ejérci­
to de 20.000 hombres, en su mayor 
parte cosacos, que está actualmente 
concentrado ea Straa-Eouss.
Lá huelga d e Finlandia
Se confirma qae la huelga general en 
Finlandia está en vías de solución; pe­
ro se indican numerosos casos de vio­
lencia, sobre iodo en ía Fínisndia hie- 
rldional, donde cerca de 25 propietarios 
de tierras han sido asesinados.
El próximo Jueves tfjndfá lugar eil 
París la aauncáada conferencia ínter- 
alia da.
Ha llegado a la capital de Francia 
el coroneí Hou-se y sen esperados Vé­
ncelos, Píiíchich, presiiente del Con­
sejo de Servia, Alfonso Cosía y Au­
gusto Soares, minfetro da Nsgodos 
Eytranjeíos ds Poríug-íl.
El porsona! que corapiíriG ia comf- 
síón noríeaniericani indica la impor­
tancia de Jos asuntos qae hau de ser 
tratados en la coferéneia.
Esta ex iminará, por un f ado, la eues- 
tlón de la unidad da mando, y U de uní 
organismo permanente con grandes po­
deres.
Estudiará, además, !a cuastión, dé 
los flestes, de las restricciones, délas 
haciendas y otras relaqioaadaá con la 
guerra.
Todo hace suponer quel ís resolu­
ciones que se tomen en la conflírenda
de París, serán ua v^for d !Cbivo en 
él transcurso de iosfuíu oi icojiteci- 
mieníos.
G s  N e w  Y oe>Ic
G© Qi&«©br>a
Ha’iKoSa d esm en fid a
Una nota oficiosa de Berlín Ilegads» a 
Ginebra desmianíe Ja afirmación de 
que Alemania haya pedido como Con­
dición primera para concertar la paz 
con Rusia, ei resíablecimienío de la 
monarquía moscovita.
P®
IS en sa jé
Se espera con interés la lectura en 
la Cámara de! nusvo mensaje del pre­
sidente Wiison, cuyo aiiío tendrá lugar 
ei día 4 del próximo Diciembre.
»loiíitudda 
r e sp e c to  a  Rusia
En la Cámara de diputado^;, declaró 
el presidente del Consejo, señor Ssid- 
ler, que hasta ahora no ha habido nin- 
hán ofrecimiento de armisticio én el 
freaíe oriental, pero que el Gobierno 
austro húfígaro estaba dispuesto a exa­
minar con benevolencia una proposi­
ción favorable.
iSéJs© ©
Opinléá de lo s  m ejioán os
El senador Pablo González, amigo 
íntimo dei presidenta Carranza, hizo en 
el Senado algunas d'GCiaraclones sobre 
eí corjflicto mundial y declaró que ia 
revolución mejicana no tendría impor­
tancia si prácticamente no da pruebas 
de liberaSísmo.
Protesró contra los procederes bár­
baro» empleados eu eaí» guerra, contra 
la invasión de Francia, y terminó di­
ciendo que la invasión de Bélgica era 
cosa imperdonable.
Habló luogo de la impresión produ­
cida en los países civilizados por ía des­
trucción de Servia, qua da clara idea 
de la trágica esclavitud a que serian 
sometidas las naciones débiles, 3i t.iua 
fara ei imperialismo teutón.
Amsterdarss.--Parece cotífirmarse que 
han Cdnfraíemizsdo los ejércitos ruso y 






germanos al sur del lago Narecht.
En el Cáucaso son rechazados fuer 
íes ataques de los turcos.
. r s © l j i i n a
Retrogrado.—Eí general Doukhoni- 
ne, con motivo da recibir orden de en­
tregar el mando a Kriienko, ha dirigido 
una proclama al ejercito, diciendo que 
su relevo obedece a oponerse ai armis­
ticio.
C o s tb ip a r e G s n p ia
Paiís.—La comí i ó ti p-ruímentaria 
ha aprobado comparezca el ex-minis- 
tro M. Malvy ante ei Senado, para de­
clarar ante ia corte suprema de juatiefe.
iTraIdsres a Ba patria!
Peírogfado.—L i junía de defensa 
revohíciouaíi i ruc.a á ciar?» traidores a 
la patria a los que f rraan el actual go- 
bknio.
Hace, un Üaaiamiefii® a les pueblos 
libres de Occideute, para que se unan 
contra loa imperios centrales, permane­
ciendo fieles a los aliados.
O® R o m a Pro aiitnlstía
E n tusiasm o
-Los régimieníos que parten de (aa 
ciudades italianas para el frente, de­
muestran ua gran entusiasmo, que ni 
en los comienzos de la guerra fué ja­
más tan vivo.
Esta msñana un regimiento etífero 
de c«Z(3dore.>?,compuesto cíe jóvenes de 
la clase de 1899 atravesó Roma, trasla­
dándose a ia estación con el completo 
equipaje de guerrá, cantando hirnoos 
patrióticos, y agitando las banderas, 
dando asi un aUo ejemplo.
L^s madres, ias herm mas y las espo­
sas los acompañaban prguüosas de 
parlicipar en la raariifestadón paíiió- 
Ucd.
La población se engalanó y arrojó 
fl jfoá a los soldados.
La p e s fs ten o lá  ita lian a
Inmenso ha sido el esfuerzo llevado 
a cí.bo el día 23 de’ corrieníe por lás 
tropas austro-alemanas en ei frente 
italiano.
Los ataques de aquel día, que pasa­
ron de veinte y dos, tuvieron dos dis­
tintos obieíos': uno ai oeste, de conquis­
tar ei gi'kiáa defensivo de Meletta, en 
la alíipláhicíie de las siete aldeas; el 
otro, de apoderarse entre el Brenta y 
el Piave del macizo del monte Grappa.
De este último forman parte el mon­
te Pertlea y el monte Tombe, que los 
ausíro-aiemanes lograron én un princi­
pio ocupar, pero en magníficos con-
Barcelona.—.El próximo Domingo se 
celebrará en SabadeU uaa r.s^iinblca de 
delegados dd  arte fabril y textil én fa­
vor de 1a amnistía.
La Confederación regional del traba­
jo y la Federación n(?ci.:-nal dei arte 
fabril de España invitará a todoa les 
Bkidícatos para que ajíistan a dicho 
acto. ■ (
Loa radicales cefebraráíi mañana un 
mida en la Gasa Úú pueblo, con idénti­
co fin.
El Gomiíé organizador de la campa­
ña propresos se propone celebrar otro 
mitin ei Jueves, y eí Domingo uno 
monstruo en el Parala o, ea el cual 
hablará Lerroux, y después se celebra­
rá una maííif estación.
Barctlona. — Rrocedi'íiíe de Oéno- 
nova y xMirsaílá han tjegsd© e! capitán 
y ocho tripUítmíes dél vapor «Buena­
ventura», que fué torpedeado cuando 
realizaba un viaja a Italia.
£1 refsrido vapor iba en lastre euaú-» 
do fué .lo'prendido por un submarino, 
cuyos tripulantes, daspues de exami­
nar ios documentos, ordenaron a fe tri- 
pu’aclón embarcar en io» botes salva­
vidas, miíníf^s colocaban bombas a 
bordo dél buque, el cua» se hundió en. 
breves momentos.
G e f s i o f i a l i s t a s  g a l l e g o s
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EL POPULAR
porBalistas gallegos, siendo roeibidos 
porsonatidadea de la Lli{ij;a.
Los comisionados visitaron al señor 
Abadal.
Lss
Barcelona.—La frontera francesa per* 
manecerá cerrada bastante tiempo, con­
cediéndose el pase tan solo a aquellas 
personas que gocen de permiso espe-  ̂
eial.
»|l»jl4l|jgy !IÍ(Wli Hülllli
tL. O e  c il i  e  s
L ñ  B L E G R I
BESUlAtJBANT Y  TIENDA DE VINOS— J>B —
CIPR9Í.MG KiARTiSSEX 
M[a!¡*fn ®£ss»®ié-'s 13»—
Bervioío per ccibiertss y a k  lisia.̂
Freoio ooaveneional piara ai serviaivj a íoiaí- 
0^ 0. Bspeeialidad en Vinoa de ios Mtjnlea á© 
doQ Alejandro Moreno, de láneena.
L A  L  E  819 A
S® in¡8ssafie3£esr&2
doran y platean toda clase de objetos de 
metal. Prospeetos gratis a quien lo solicite. 
Escobar Rivalla
Málaga.—Fernando Camino, 8.—Málaga.
S ie L I S T E C A
DE :la  ~  ■
siete
jü®S «̂8*3®
PSás!® «S© Sjg í3®g3í?s5Sí;C'©SáíiB asás». 
Abierta de onoe a tres de la jT de 
naeve de k  noehe.
d®fi é




|HÍD1,J 1̂)̂ . ilOKD VI
fídá y. la botella de una dosis del noás soave Wí̂ Ofiĵ TE, en íaroacias y dpogacyias.
KawiiMiiagqE?gsgj|̂ i&̂g?«iâ ^
F®íS»:ráaí®á!«í» IS®iílii»I^EGesf 
gSílá^yfSíí# >'<2,1 ~~ «SiS «V L #St Sí éií 
Cncfiiüi y Horrumientus ña todas oias'̂ s.
, Tara favorecer ai público coa precios muy 
ventajosos: se venden Lotos de Batería de eooi* 
na de pesétae S‘40 a 8, 8'7S. á'50> 5‘60, lO'aS, 
7, S, 10‘90 y l'.2‘75 en adelante basta 60.
Be hace un bonito regalo a todo cliente qn«i 
compre por valor de S5 pesetas.
BALSAMO OBIENLAIí 
OalHoida inMible; ouraalón radical de eallos, 
Bjoe da gallos y durez!» de ios pies.
De venta en urognerías y tiendas de qníoalla. 
El rey de los callioídas i^Bálsamo Oriental». 
Eerretaría d« ¿Ei Llavera».—D. .b'ernimdo Eo' 
drignea-
aaaaiasiMiBtfe'iBiiKatâ ^
B1 señor López López dijo a sus vi­
sitantes que no podía elevarse el Costo 
de tan indibpessfftlue artículo sin auto- 
rizftdón do la Ju n ta  provinoial de 
Snbci£5;encías, rogándoles que no adop­
taran ninguc a determinación hasta el 
próximo Lunes, para  que da lugar a 
expouer al Goberusiáor civil k s  pre- 
ten&ioues de ios pan adoros y a que »e 
reúna ia inenoionada Jim ia de subsis­
ten cías.
Se pondrá una comanioaoién ai Co­
misario do Abasteoímísintüs para que 
tase ol precio del trigo y las harinas 
en. Málaga, Córdoba, Sevilla y Cra- 
aaáa.
Los comieioaades accedieron al ru e­
go del alcalde.
A hora sguardaremos ol resultado de 
la labor de la repetida Junta de sub- 
siBÍenoias.
«Se t s i n s l í o
SVoíño el iafocme tócriíco, ©l líquido 
quo ^niüiTiiSa bidones que salieron 
dal aim ícóa Biíttá*^o ?n la c«sa número 
7 de íft calle de D cúa T iíuídad C^und, 
era aceite ecímciai de tomillo.
Si so trataba do eeo ¿para qué tanto 
raístei'io y aprovechar para sacarlo las 
sombras de la noche?
m x 2 >3!2S!Sa3«^í23£S^ I
E L
tisco Bueno Cárdenas, del Valle t 
jls, y entre don Antonio García I  ,,, 
Baeza (Jaén) y den Lucas Fernándéí;!| 
deMohlna.
Cempañia anónima española de Seguros Marítimoŝ de Transportes y áe t̂ iprés. | 
Bomicilio 'social: Calle de Prlm, 5.—Madríd.—Directer Gerente: D. AWérte M^
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga~írantía de sus asegurados en España, en  valores del Estado español, él Depósitoj
máximo que autoriaa la ley. |
@ga M éia^m s. f ... I
Oakl@ d o  S a m ia  M a r ía , 21, -  ToSéioa.®  S2&¡ 
S o lo a a d o s  D o a  L uoU o  I
La Dirección generallia resuelto 
comprende la excepción segunda de 
cuarta de la real orden del 30 de Sepí̂  
ültiino para goce de la gratificación 
toa,a aquellos maestros que sirven emi_ 
eiones donde existía turno para el desi 
ño de estas ciases.
La Dirección administrativa ha remití 
!a «Gaceta» el anuncio de las : oposicÍQi 
plazas de niñas y niños,y pidp al raismo-tií 
po en nombre de ia Dirección general á'; , 
distintas entidades la designación de jueces;
dió cuenta a la guardia civil de aquel pues­
to, la que practica averiguaciones para su 
rescate.
M m áim si& im
E s t a f a  "
Ante la "Sala-primera compareció José 
I Peláez Martín, vendedor ambulante de lo 
í tprín niip pn p1 mes fie liinlo de este añe
Fáhrica ds rótulos esmaltados
— DE —
m m m m ú  s r íc io y
Píímera j  única en Andalucía 
B iar'tíársisz d e  8a ¥e@ ay  84
(Antes Bolsa) -MALAGA
jMWWiiwa¡KM-aga3»aâ j)iMwiaa.a!9«x‘Wjiimipa>̂^
■' VEJLM̂ , TEUT âL
E.a &l B iión-Tííatro de la Jav&nfiad 
Jlopubiic.j9na se reproReató ei DomlTjgo 
la  adaptación esefeiCít. do ¿a híiZHiosís 
novela del patiiarca ci© Isa letsrus es­
pañolas el giox’ioso Gakió3,sMar:ía33,e!a»,
La ebrá alcanzó esmerado desempe­
ño, recibiendo o.iií;usífis¿t!ts apIauscB da­
la  numerosa eoncam nei» , las Beñoritas 
Barroca), Quintero y Doctor, señora 
Bonilla y  los señores Torres, Garísla 
Oaro, Oüíii*a y  Bríonofi.
Para ei Domingo próximo se anun­
cia^ el estreno dtei interéeant» drama 
policiaco, €ii £eia acto», «Loa rBáscarKS 
neg.ros».
Ss 61,ta pint,áruIo r.;i; ircRgníSco _d«oo- 




«La UiívíTi'̂  Jiííodí;», en m  riiiíjero eoíres- 
pondieís'íe si 2o del cc.bitd, condene aovísi- 
njos y seíacioa Uiod«íüs ú.:? trates, b!asa.s, 
abrigo-s y  adornos para senoras y niños. .
Los d!b«jo<̂  Js k  doble página de kbures 
son muy attiídítoc-; el gran píie^o de pótro* 
ne» trf.z'-dOi': perecisre a .̂ e-s foínliffc'í ía coníec- 
cídn dt <r, jrSi ol>íensc3ído así positiva econc» 
míe, y, en fia, por su ,aboí-iüanc5.a, ísire. és y 
amesdúísü darna la atención eí texio de e&ta 
Utilísima reviata.
El voiú i5<-;n XLV dü h; noíabie «Biblioteca 
Sopeña» que «caba de publicarse, 'e-s una 
preciodéíd arfístíca, que -pueda y debe figu­
rar emr;.‘ í«s ebreví más delectas úe la ¡ti&iér- 
na íiiefisfar.'í española.
TílúUtse «Pelayo Gonzáíi^z», y para juzgar 
su mérito ííterarío basfa saber que ha sido 
imaginado y e.scHío por A Hernóndez-Oatá. 
joven esc: jíor, de estilo correcto y profundo 
conocedor riel corazón humano.
La fábula de «Pelayo González» es senci­
lla, pero con tal vigor están trazados loa ca­
racteres de los personajes que en ella ínter- 
•vienen, que el interés no decae m  solo mo- 
menío. -produdendo al lector una sensación 
^deleitosa.
«Pelayo González-, como todas las obras 
de la «Biblioteca Sopona», se vende en todas 
tas Sibrerías da E-ípaña, y en casa dei editor 
(Provenzfi 93 a 97), en Barcelona, al precio 
de J‘5ü pesetas ejeropiar.
« L a  E® fes«a»
Este bellísima revísta publica en su núme­
ro de ia presente semana que e! Dprnirigo se 
piisoa la vente en Málaga, aelectos origína­
les Kíerarioff de J. Oaacales Muñoz, Justi 
José Líovet, José Francés, E. Carrere,- M.
A Bedoya, Angel de Aprak, Federico García i 
Saachiz; El Cabsilero Audaz, José Montero, " 
Silvio Lggo y O, Urbez, ilustrados cxpléndi- ¡ 
daraente por Marín, Echea, Espí, Bartoíozz?, ; 
Eno y ofror; sníere8gní.cs y hcirmosas foto-.; 
grafías,de ía guerra en !r.s cumbres de Vele­
te ía, que e  el  d  Ju i   t  o 
recibió de una Administración de Lote­
rías, de esta capital, varios billetes para su 
expendición, los que hubo de apropiarse, 
estafando así a su tenedor.
El ministerio fiscal interesaba para el 
procesado la pena de seis meses de arresto 
mayor.
El defensor, señor Aguilar Martín, estu­
vo conforme.
C asafin i.aa@ ié»  á e i  ju ié i 'í»
poG» b o m l& id io ^
Ante la Sala segunda continuó ayer la 
vista de la causa contra Manuel Ponce 
Muñoz, empezando por el informe del se­
ñor fiscal, don Guillermo Santugini, quien 
en su alegato sostiene la existencia de un 
delito de homicidio, apreciando la agra­
vante de parentesco y la atenuante de ob- 
secación, por las ofensas inferidas al pro­
cesado, ambas compensables, solicitando 
un veredicto de culpabilidad, con arreglo 
a sus conclusiones.
El defensor, señor Martín Velandia, en 
sus conclusiones definitivas, que sostiene 
con elocuencia y analiza muy bien, mantie­
ne que su patrocinado, si bien ejecutó el 
hecho, no es responsable, por concurrir 
en su favor los tres requisitos que inte­
gran la legítima defensa, cuyos requisitos 
examina.
Termina su informe solicitando de los 
jueces popularas, de aquellos que conocen 
ál procesado y sus buenas condiciones,que 
emitan un veredicto de inculpabilidad, por 
ser de justicia en el caso presente.
Después de larga deliberación, el jurada 
volvió a! Tribunal, dando su presidente 
lectura a las preguntas sometidas a su re­
solución, y siendo de inculpabilidad, la 




jandro Fernández Flores.—-Defensor se­
ñor Calafat.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Alora,—Estafa.—Procesado, Rafael Ca­
bles Guerrero.—Defensor, señor Cruz Lo­
zano.—Procurador, señor Aguilar.
Sección segunda
Aichidona. — Falsedad, — Procesados, 
Juan Sampol Bullón y otro.—Defensor, 
señor Rosado Sánchez Pastor.—Procura- 
dor, señor Bravo.
losé García Jiménez, habitante en el 
cortijo del Conde, término da Antequera, 
GOmatió la imprudencia de encender can­
dela en terrenos del cortij® Grande, pro­
piedad de don José Padilla, propagándosa, 
el fuego a un olivo y un acebnche, que 
quedaron destruidos.
||E 1 García Jiménez ha sido denunciado 
al'juzgado municipal correspondiente.
Una yegua, que por haberla encontrado 
extraviada, se hallaba en calidad de depó- |  
sito en poder del guarda particular jura­
do Andrés Vergara Ruiz, ha sido entrega­
da a su dueño, José Díaz Pardo (a) *El 
Cúeano», vecino de Vélez-Málaga, después 
de haber acreditado convenientemente su 
propiedad.
SO LU CIÓ N
B E N E D IC T O '^
DE GLICERO-FOSFATO DE CAL, CON
C R E O S O T A
Se ha recibido en la Sección administra 
va el título profesfoqel de la maestra 




fi Buan tiempo por nuestras ©03188 del 
terréneo. . , .v
Para San Fernando ha sido pasaportado,¡ 
marinero Juan Molina Ruiz. - ^
REGISTRO mmL mi'-
Por lá guardia civil del puesto de Vélez 
Málaga han sido rescatados tres toldos do 
lienzo valorados en 300 pesetas/que hur­
taron el mes anterior al vecino de Iznate, 
José Arias Campos. ■ ,
Como encubridor del hurto quedo ae .̂ 
tenido José Martín Ruiz, habiéndose ave­
riguado que el autor fué Luis Pino Gá^T
cía, que no ha sido habido.
Infalible confia ía Tu boro ulosis, G'.'t.irros 
crónicos, Bronquitis y bobiildad
PRECIO, 2‘50 PZ3ETA.S ’ <
Depósito: Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, M.adricl, y de 
venta en principales farmacias • .̂5?%,. '
y droguerías. .
¡uxgado de la Alameda |ihj 
Defunciones.—-Encarnación Jiménez 
tellano y Filomena Ruiz Tornero 
Juzgado de lo Merced 
Nacimientos.—Carmen Britones Treviíó]| 
Concepción Frirnándaz Castillo. ,‘tí*
Defunciones. —Enrique García OarrllW.^, 
Ana Pérez Fuentes, Josefa Baniila Lójjeiy-' ‘ 
Manuel Casero Ríos. ■ ■' '
• Juzgado de Santo Bemingo ■ -áW p- 
Naclailentos.—José Ruiz Colorado y BtmÉ ' 
lio Robles Pérez. ■ . . ' ■ i;';:'.': ^
Defunciones.—María Martin Vátsquez, 
Rafaela Burgos Muñoz.
S e  v e n d e  e n  AíoiÉ«a
un laotoi: para gas pobre tipo G. DB. Stocheport ' í í 
espeeíál para eleotríoidaJ con ñiérza a tiro qor*.í,i''i; 
mal de di caballos y máxima de 49, horizontal' '¡í; 
de des cilindros. ■ . j .1
ParaÍBformes,’escritorio de don Julián Sáen»,' 
Somera, S, principal. ■ -,
mrihaeiáh, caÉi^M|
A este Gobierno civil da cuenta el jefe 
de estación deTorre del Mar,de que a con­
secuencia de haberse roto el eje delantero 
del vagón M. F. 548, descarriló un mer­
cancías en el kilómetro 31-800, por cuyo 
motivo quedó la vía interceptada, ©easio- 
nando^ la detención del tren de viajeros 
número 5, que llegó a Málaga con ána 
hora y treinta y cinco minutos de retraso.
WÍM&ÍÍ&
ESTABLECI.WIENTO DE MATERIAL ELECTRICO |
La casa que más barato vende todos los artículos conoerüiontes a la electricidad.—Para ína- |  
talaoiones de luz eláctrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
oasa,'seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio;—Reparación de instalaciones. :
. S3sntr>o do itvSstsos A< Vioodoj, Moaigao .L orlO f; J»—
Bsmmmmm iss®aimm
En una barbería denominada «La 
Ki«fcians> sita en la caile de don To- 
máá Heredia,habitaban habel Cid Gon­
zález y  Paactia]! Moriíis, los cuales 
habían constituido un hogar »ia la 
previa sanción de tíinguno dií ios po­
deres civil y eclotiástico.
Isabel, que cuenta S3 primaveras, se 
ha presentado triste y apenada eú la 
Jefatura de vigilancia, jrefiíieado que 
Pascual la maltrata de obri?, afro]áDdo- 
la de la barbería, y además se niega a 
entregarla muebles y prendas de su 
períenendá.
En eí muelle sostuvieron reyerta Jo­
sé ©omenech Castellano y José Loz&iso 
Ciruelo.
Fuérop detenidos por una pareja de 
Seguíldad, ocupándole al primero un 
revólver.
REUMATISMOS ■ GRIPPES. 
JAQUECAS ■ NEURALGIAS 
DOLORES bnMUELAS-
ImperMí, , , . . .  
Royatíx ,i.
.Guartaa V ■. . , , .
RACIMALES
■ .ísISpSHtíl'ii''' ' v‘ 'i* ' '.' b c'
ImperíaUbaJo . ... w- 
Royaux . . ;
Reyeus bajo ,
Cuartas , . . , . . 
Guarías baja*. . . . 
Quintas. . . , . . 
Quintas bajas. . . . 
Mejor corriente alto,., 
Mejor corriente bajo. . 
Lecho» corrientes . .
GRANOS 
RéViso-s. . . . ,
Medio reviso • • , .
, Aseado . ¿ , » , . 
Corrientes. . S’ , , 
Escombro . .
ACEITES.—Persífete la
(híer acatilico de! acido ortooxiben^nico)
LM TUBOS DE 20
OM P RIMI DOS DE G R A M O
DE LA SOOIETE C.HIMl'QUE des ,
USiNES du RHÓNE . PARIS 
De venta en FARMACIAS y DROGUERIAS
V&«M»Mma8aíiiSswwi;B»waa)agmiBaigiaa»î ^
®e ía Proviíicla
En Yunquefa fué detenido por la guar­
dia civil el gitano Juan Fernández Santia­
go, como autor del hurto de una caballe­
ría, en término de Casares.
El «cañí> quedó a disposición del,juez 
de instrucción de Ronda, que lo tenía re­
clamado.
En Cuevas del Becerro han sido presos 
los vecinos José y Antonio Nieblas Martín 
y Antonio Martín Duarte, autores de las 
lesiones que sufre su convecino Miguel 
Benítez González.
Los citados sujetos fueron puestos a 
disposición del juzgado municipal.
Manuel García Galán, de 42 año?, e« 
un individuo que circula por las callas 
tocando pitos de caña.
A este «roúsico» caüéjero le propof- 
cionaba albergue, mediante úna peque­
ña r6tfibuci6n,FraoeÍ3Co Segó vía Ruiz, 
domiciliado en la calle de Zurradores 
número l3.
Segó vía es pa dre de una niña de 
de 7 años, ,iSarn&da Josefa, y el hombife 
ha sabido por denuncia de ¡os, v¿;cmo», 
que el de los pitos, individuo asqüér©- 
80, ha realizado con la cnaturá cieitoí 
ijppugnaníés macípuieos.
Detalle euriosc: tanto el tocador de 
los pitos como el padre de la pequeña 
son mancos del brazo izquierdo.
sión del contrato de arrendamiento de una 
máquina y cobro de alquileres.
El Juzgado de primera instancia del dis­
trito de Santo Domiágo anuncia la subas­
ta de un trozo de terreno situado en el 
pago de Los Barrancos, del término de 
Canjayar, en la cantidad de 5,000 pesetas y 
una casa señalada con el número 15 de la 
calle Real del citad® pueblo, en 2.800 pe­
setas.
tes, a fav or de don Francisco Ruiz Fernán 
doz.
I  couzanúo sus aceites corrientesivoi^w 
s sentados, de buen ;«)lor y color,
1! de 19 a 19'25 peset/as los 11,50 
I  debles, de 18‘25 á 18 50.
I , En las deiniás provincias oliyqj^ 
i? Córdoba, el precio general oscíí 
[t 19‘50 pesetas ios 11,50 kilos, „
I  En Barcelsna^ibe halla bien enic|̂ «iad«\!iíl. 
jii meicádp do aceites, siendo muy;ppl(:s$j'!íla8 
 ̂ transacciones que en general se: Kác¿)|i'4Se 
^ cotiza con tendencia floja:' andaluz 'supeli^éri. 
a de^l87'39 a 171 ‘74 pesetas, Jdera corrieinÍBj'' i 
g de 164‘13 a 168‘84; Tortosa inferior lampante,
I de 165‘22 a 1^7'39;buenos, de 168‘22 a 119 57;, 
I ídem finoswde 173 92 a 170‘O9; Aragón, de,f 
I 182,91 a 186 96; Lérida, de 169'57 a 17174;' ̂
1» Ürgel, de 189'5ra 170'85.
I  En fortesa, a.'Causa de la escasez de aceP 
í. te que en la plaza se nota, , se paga la ciasM 
4 nueva inferior a 24'23 pesetas loa 15 kilos.
I En el Bajo Aragón se-cotiza el finó a27j 
I  pesetas cántaro de IS hílos.
Por el ministerio de ia Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Don TeJesforo Andrade Gómez, sargento 
de la guardia ei vil, 100 pesetas,
José Martín Pérez, carabinero, 41 '03 pese­
tas.
ayawpBawaiaaBpigcgggBiatws»̂^
P M p y ñ L B ü i '
molino ítágSco» y «Ladionosde
.í^oficlas de la soche
Como presuntos autores del harto de 
varias piezas de arado, valoradas en 25 
pesetas, han sido presos por la guardia 
civil, en Benaraocarra,los vednos de aque­
lla villa, Francisco Mata Chica y Santiago 
Mata Sánchez
. José Martínez Machicaco, que trabaja-en 
las canteras del pantano, en calidad de
cía, la Perla de! Adriático, y de la España |  picapedrero, dejó en la casa donde para |  
pintoresca y moauifneíitai; magníf'css iámlnas |  en Gobantes, una máleía en la que guar- i 
enr.dnr cfín riiaórííR R-'inHüirí» * (Jaba, juntamente con varias prendas de |
El 12 de Diciembre próximo darán c®- 
mienzo en ésta Escuela de Artes y Oficios 
las oposiciones a una plaza de Profesor 
de entrada de dibujo artístico.
Los señores don Antonio de Surges 
Ons, don Luis Berrcbianc© Meléndez, don 
José Navarrete Oppelt y don Eúgenio La- 
fuente Castells tienen solicitada la admi­
sión a los ejercicios.
niños», son ios íkulos de ios episodios 
quinto y eexto de la exírá«ídiriaria pe­
lícula «Juúex*, qué con gran éxito s® 
proyectií en Pascüalkú.,
En teles episodios vemos al, célebre 
SardiniUa realizar trabajos impropios 
áe su edad y nos maravilla ia formali­
dad de que da pruebas en lós moméiii- 
t©sde niás sensación;, en unión do 8u 
compañero Juanito h.co iña delicias 
dei públióo.
Figurarán en . el piogíajtaa de hoy 
otras cintas.
.. , fi^SSl'ta68<®S»C»
,v . .tao ííru tlvo  da las rases.sacrífjc'ár J
Don Francisco Bravo Torres, suboficial  ̂
dscwbsllería, 133peeeta8, ¡ ^ í1 ,  47 vacunos y 5 terneras^,-peso 4.10OiÓ9:;W «
La Dtrecclón general de le Deuda y 1 
Daafvas ha concedido las siguiente» peusSo-
Doña Andrea Moreno Jiménez, viuda del 
comandante don Gaspar Llovet Viliamár, 
1.125 pesetas.
Í)Qña María González Pineda; madre del 




lógramos, peseta» 410 




Ayer fué pagada, por diferenteB son- 
ceptos, en la Tesorería dé Hacienda,-la súma 
de 83*021'40 pesetas.
32 píeles, 1ST0 pesetas, , ' . 
2>tal de peso, 6.07T‘75 hadÉ-énos; 
Totái, ,de adeudo, ‘5S3 ‘̂ ||]̂ Í8»̂ taái.,.'
SOLETm oriol AL
C’jío co cu dros de Bo Uiure, rgprodu 
cidos adfuírablemüníe, etc , etc.
Se halla a 60 céntimos ejemplar en libre 
rías, kioscos y puestos ue diarios.
iíiiMaawsBaaaggiSiataa)̂ ^
iEuii.icipalé8
¿S®  s u b i r á  ®l p a n ?
oumisíósa'do panaderos ha viei- 
-aleaMe, p«ra pénei' en bu coxio- 
o s te n te  la «gratísima» y  «consoíaclo- 
‘'■■:yr'fR»'"'ñotiioia la  subida en el precio 
del pan, a 55 cóutimoa el corriéate y
vanas
vestir, cincuenta 'pesetas en un billete y 
treinta én plata.
Ala vuelta de su trabajo se encontré 
con la desagradable sorpresa de la desapa­
rición de la maleta. . *  ̂ .
En seguida dió cuenta a la guardia civil, 
que a virtud de las diligencias practica­
das pudo comprobar que el autor del hur­
to había sido un compañero del mismo
Rogamos a las personas caritativas se 
conduelan de la precaria situación p®r que 
atraviesa el irjfel.z Diego Bermudí-z Díaz, 
que se encuentra enfermo y con cuatro hi­
jos pequeños, a los cuales no puede aten­
der por tál motivo. r ••
Mabita esta víctima del infertunio en la 
calle del Cauce, número 21.
Han ingresad© én la Audiencia de Gra­
nada las actuaciones de competencia en­
pficio, llamado J®sé Postigo Lago, que per t tre los juzgados Inunicipal del Sagrario e
; Por dSfsrehto'^OTñcéptOis Ingresaron ayer' 
'étj vsía Téaorería de B'aeie:nda', 44,786‘47
Ayer constituyó «n la Tesorería dé Hacien­
da im depdsSto de 142'50 pesetas don Alfre­
do Tovar ParáUa, para gastos de demarca­
ción de veinte pertenencias de mineral hulla, 
con el título «Tres amigos», del término mu­
nicipal de Aímegía.
111 dé áyéf publica lo qué slgtiíé:
Real orden del ministerio de Fomento re­
ferente a las empresas mineras que utilicen 1 
carbón.
—Edlictó de la Jefatura dé Obras públicas 
sobre expropiación de terrenos del término 
municipal de VillanueVa dél Rosarlo 
—©tro de la Dirección del Servicié Agro­
nómico catastral, sobre aprobación de la» ca* 
racterísticas parcelarlas de los términos mu-' 
nicipales dé Benalauría, Benarrabá, Benada- 
lid y AIgatocín.
. -Frovidencia dictada por la Sección de 
.Pósitos contra deudores al deCórtes de la 
Frontera.
-Edictos do. varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
Recttudadóñ obtenida etí'éidfa.26 dd
•' bre por los conceptos' siguientes:. V 
Por Inhumaciones, 193 00 pesetas. < ' 
Por permánenciasv 35‘00 pesetas, 1.1 vÍK̂ 
■Por, éxhumacionéa, ■ 'ÍÓ'OO pésetei8iî '‘liT̂ .̂'‘"' ‘ 
Por registro de panteones y n ie l®  65*00. 





de Gobantes no pudo
^60 el dé lújQ.
En Alcaucín han hurtado un jumento
al,vecino Manuel 0®nzále? t-uque, i^uien
instrucción de la Alameda (Málaga), para 
conocimiento de la demanda deducida por' 
la Compañía de máquinas de cbser «Sin- 
ger», contra don Vicente Molina Pérez y 
don Juan Núñez Fernández, sobre resci­
La Adadnistraolón de GontrlbucIoHél "ha 
aprobado para el año 1918, la matrícula do 
subsidio industrial del pueblo de Casares.
El Ingeniero jefe de montias cómuwiea al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro-̂  
bada y adjudicada la Sübaata dé aproveeha- 
ndento de pastos da! monte denominado «Ca­
í«»irR8í@é¡éB
Se anunda un concurso pata proveer la cá­
tedra de música del sálón del Conservatorio ; 
de Música y Declamación de Máárld, dotada! 
con 3 500 pesetas 4e sueldo y 500 de residen*
da. ::.'■ ■ ■ '
La Dirección general auterfza las perrau- 
j  . V. A « ” A te» solicitadas entré don Francisco ©uerrero 
perain», délos propios del pueblo de ©asa- í ^r^vo, maestro de |a Málaguéta y  d o ú ^
. :„TEÂ RO,_
Compañía córijico-dramáticá dif| 
jós señores' Arca! y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «El'ciardénal».
A tesJO y 4i2: «La casa de Qtílfiíi»; 
Butaca con entrada, 1*00 ptas gehiMi 
: ’ ^IL O N  'NOVEDÁBp;.# 
Todas las hochés dos gtejídesiyi 
de dné y varietés, actuando liÓtabi#: 
.roa. ■'■,■■■: -o
Palcos, 4'50, butacas, 0'7S, généÉ 
■ - ^  ' W B . T A S C f ^ l f » '
El m«dor de Málajga-—Alahiede 
Haas, (junto al Eanc® 'de Espkñaíirf 
dón cofritínua dé 5 á IS de la héchet' 
estrenos. Los Ihsinliigos y días 
dón coRtínud de 2 de la xarde i: 
che. ;  .
Butaca; C'89 céBtÍMO».--ffiejii 
dledla gcRexal, D‘10,
